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SOCIEDAD Y E M P R E S A 
^Diario deja Marina 
CONVOCATORIA 
Por haberlo solicitado accionistas 
que representan la cuarta parte del ca-
pital social, se cita á Junta G-eneral 
Extraordinaria que habrá de celebrar-
ge en la casa del DIARIO el 20 del ac-
tual, á las ocho de la noche, para re-
formar el Reglamento de la Empresa. 
Habana 7 Octubre 5 de 1908. 
E l Presidente. 
Casimiro Hercs. 
TELEGEiMASJP E CABLE 
SÍRVICIO P A R T I C U L A R 
DEL 
Diario de la Marina 
D E HOY 
Madrid, Octubre 11. 
SESION DE CLAUSURA 
Se ha verificado en Zaragoza la se-
sión de clausura de la asamblea de so-
ciedades de Amigos del País, en cuya 
asamblea se han tomado importantes 
acuerdos. 
EL UNIFORME D E L EJERCITO 
El "Dia r io oficial del Ministerio de 
la Guerra" publica una circular en 
la que se indican las modificaciones 
que se pretenden introducir en el uni-
forme de los generales, jefes y ofi-
ciales del Ejérci to. 
Parece que dichas modificaciones 
no han gustado. 
REGRESO DE U N A COMISION 
Ha regresado á Cartagena la Comi-
sión del Estado Mayor Central que fué 
á inspeccionar las fortificaciones de 
nuestras plazas en Marruecos. 
#LOS DEMOCRATAS 
Los diputados y senadores demó-
cratas han celebrado una reunión pa-
ra determinar la línea de conducta 
que el partido deberá seguir en el Par-
lamento. 
Los señores López Domínguez y Ca-
nalejas hicieron uso de la palabra, 
manifestando en sus discursos que 
procederán de acuerdo con los amigos 
del señor Moret. 
LOS REPUBLICANOS 
'raanbién la minoría republicana pre-
sidida por el señor Gumersindo Azcíi-
rate, se ha reunido para definir la con-
ducta del partido en el Parlamento. 
EL CONGRESO N A T U R A L I S T A 
Ha celebrado su úl t ima sesión el 
Congreso Naturalista. 
ESTRENO 
La compañía dramát ica Tubau-Pa-
lencia, ha estrenado anoche en el tea-
tro Español una comedia de Ceferino 
Falencia ti tulada " L a Nube," cuya 
obra obtuvo buen éxito. 
REGRESO 
Ha regresado á esta Corte el Minis-
tro de Estado señor Allende Solazar. 
DON J A I M E DE BORDON 
Se asegura que el hijo de don Car-
los de Eorbón, don Jaime, ha estado 
en Durango. 
A C T U A L I D A D E S 
Se les está aguando la fiesta á los 
políticos y se está encharcando la tie-
rra. 
Lo primero quizá sea conveniente: 
algo se refrescarán las cabezas y al-
go se «calmarán los ánimos con ese 
temporal de agua que parece un nue-
vo diluvio. 
Lo segundo, el encharcamiento de 
los terrenos cultivados, ya está cau-
sando daños á la agricultura. 
Unas veces por mucho y otras por 
poco. 
Pero, al f in , volverá á salir el sol 
y todo lo remediará . 
' Lo que no tiene tan fácil remedio 
es el mal que producen las ambicio-
nes humanas. 
Un pueblo pierde en un instante su 
personalidad: basta que al que lo go« 
bierna se le ocurra llamar en su auxi-
lio al extranjero. 
Y basta también que en una cam-
paña electoral, como la que venimos 
padeciendo, en vez de demostrar apti-
tudes para el gobierno propio, se de-
muestre lo contrario. 
Afortunadamente las úl t imas noti-
cias son satisfactorias: en Matanzas 
como en Santa Clara; en Camagüey 
como en Nuevitas, resonaron en los 
mitins liberales y conservadores fra-
ses de concordia, de respeto mutuo, de 
acatamiento á lo que el cuerpo electo-
ral resuelva. 
Y esto es tanto más de aplaudir, 
cuanto que ocurre en los precisos mo-
mentos en que la prensa llamada con-
servadora amenaza con cataclismos 
para el día en que sus adversarios sal-
gan triunfantes de las urnas. 
Las declaraciones del Camagüey 
respecto al acatamiento que los con-
servadores pres ta rán al veredicto elec-
toral en el caso de que les sea con-
trario y los consejos y las recomenda-
ciones que en el mismo mit in se hicie-
ron para que se respete al general Jo-
sé Miguel Gómez, teniendo en cuenta 
que puede ser elegido Presidente 
la República y, por consiguiente, á 
todos los cubanos interesa que su pres-
tigio no padezca, honran en gran ma-
nera á los elementos directores del 
partido conservador y son, á la vez, 
la condenación más explícita de la 
conducta desatentada que vienen si-
guiendo los periódicos á que hemos 
hecho referencia. 
A L SEÑOR F U E N T E S 
•Llamamos la atención del Superin-
tendente de Tráfico de la "Havana 
•Electric," don Julio E. Fuentes, acer-
ca de la conducta que vienen obser-
vando ihuchos de los motoristas á sus 
órdenes, los cuales, desobedeciendo 
disposiciones reiteradamente dadas 
por la misma Compañía, casi nunca 
detienen los t ranvías sino después del 
cruce de cada calle, aún cuando el 
conductor les avisia parada con la an-
ticipación necesaria, esto es, á mitad 
de cuadra. 
'Excusamos decir las molestias que 
esto ocasiona á los señores pasajeros, 
á quienes se obliga á retroceder la 
mayoría, de las veces cerca de una 
cuadra, lo que no ocurrir ía si el mo-
torista, cumpliendo cen su deber y 
acatando lo dispuesto en el Regla-
mento de la Empresa, detuviese el 
t ranvía antes de cada bncaeaille, siem-
pre que se le avise de que desea su-
bir 6 apearse algún viajpro. 
Y para demostrar que no hablamos 
de memoria, sino ateniéndonos á he-
chos concretes, vamos á citar un casó 
ocurrido anoche á los doce y media, 
cuando más arreciaba la lluvia. 
Unos señores, vecinos de la calzada 
del Cerro, tomaron el carro eléctrico 
en el Parque Central. Era un carro 
de Cerro y Aduana, precisamente el 
número 39. Los referidos pasajeros 
pran conocidos d ' l eondtuctor y moto-
rista, puesto que viajan diariamente 
por la indicada línea. Pué-g bien : al 
llegar al punto donde acostumbran á 
apearse las personas á que aludimos. 
Cerro esquina á Piñ-ím, el motorista, 
sin hacer el menor caso del oportuno 
aviso del conductor, cruzó la boca-
calle y no detuvo el t ranvía hasta lle-
gar á la Estación de Policía que exis-
te en la misma calzada, después de Pi-
nera. Como advertimos antes, á 
aquella hora (doce y media de la no-
cihe) llovía copiosamente y los viaje-
ros indicados, por la -desconsideración 
notoria del motorista, tuvieron que 
mojarse y cubrirse de fango para 
llegar á la puerta de su casa. 
Si lo que acabamos de re íer i r 
fuese un caso aislado, una excepción 
de la regla, nosotros nada diriamos; 
pero son hechos que se repiten á to-
das las horas y en 'todas las líneas, 
con perjuicio del públi'co y en descré-
dito del buen servicio de la Compa-
ñía, cuyo celo nos consta por la recti-
tud con que procede cuando se le d i -
ri jen quejas fundadas. 
Y como la nuestra lo es, y como al 
complacernos á nosotros se compla-
cerá ad público, á cuyo servicio esta-
mos, esperamos que el señor Fuentes, 
tan celoso siempre en el cumplimien-
to de los deberes que le impone su 
alto cargo, procederá en esta ocasión 
con la energía y la rectitud en él 
acostumbradas. 
HOMBRE P R E V E N I D O 
Nunca fué vencido dice el refrán. 
Si se quiere no padecer de diabetis, 
gases en el estómago ú otras enferme-
dades del aparato digestivo, tomen 
A g u a C a b r e i r o á . 
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¿ ¡ m u h i ó n C r e o s o t a d a 
m u w us w m m i rao DE SABELL. 
Desde Washington 
6 de Octubre. 
" F é l i x Aust r ia ," etc. En otro tiem-
po se decía que Austria ganaba por 
medio de les matrimonios de sus ar-
chiduqu'esa's lo que perd ía en los cam-
pos de batalla. Ahora ha ganado dos 
•provincias sin ha-ber disparado un t i -
ro ; pero violando el tratado de Ber-
lín, por el cual de la. autorizó solo pa-
ra ocupar la Bosnia y la Herzegovina. 
Esa violación de tratado es, tal vez, 
el punto más interesante de la situa-
cirm. Si se le pasa á Austria, ¿no po-
d rá Inglaterra quedarse con la. isla de 
Chipre, que ocupan por v i r tud del tra-
tado y por la cual paga á Turquía un 
tributo anual? Y ¿no podrá Rusia en-
viar sus barcos de guerra del mar Ne-
gro al Mediterráneo, cosa que le está 
prohibida por el tratado? En realidad, 
de este no rigen más que aquellas 
partes que las potencias más fuertes 
están dispuestas á hacer respetar. 
Y, así. la violación austiriaca será 
consentida; la violación rusa no lo se-
ría, porque Rusia está e.n un período 
de debilidad. Y véase por donde los 
japoneses han írabajwdo. también, pa-
ria Austr ia-Hungría . Dice Chateau-
briand que "lo? cañonazos del impe-
rio napoleónico resonarán á través de 
los siglos.'' No sabemos si t endrán tan 
larg.í resonancia los que Togo dispa-
ró en la batalla naval de Tsu-shima; 
pero es indudable que á la casa de 
Hapsburgo 1c han sido de tanta u t i l i -
dad como los matrimonios de sus iar-
cbiduquesas en el tiempo viejo. 
Det rás de Austria está Alemania; y 
fste es otro punto interesante de 'la 
v ' tmción . Hay quienes creen que en 
Berlín fué donde se preparó el golpe 
dado por el gobierno austro-húngaro 
y del cual nada se supo en París . Lon-
dr?s y San Petersburgo hasta que el 
••mperador Francisco José lo notificó. 
El secreto ha estado bien guardado; 
y van dos, porque la revolución de 
Turquía también fué una sorpresa. 
Por lo visto, en estos últ imos tiempos 
se ha perfeccionisdo el espionaje mi -
•itar, pero se ¡ha descuidado el espio-
naje diplomático. Esos criados de em-
bajadas y cancillerías, que, en las co-
medias francesas, irecojen los pape-
les rotos y echados al cesto prara ven-
derlos á las potencias extranjeras, 
¿no serán un mito? 
Es verosímil que el golpe haya par-
tido de Alemania, de la cual Austria-
H u n g r í a no es más que saté l i te ; pero, 
como se vé, re t r ihuído, mientras que 
el otro, Italia, hasta ahora no ha reci-
bido obsequio alguno. Y el golpe es 
una nueva demostración de que Ale-
mania no está* anulada, como se dice 
t n Pa r í s y en Londres. Ha rasgado 
el tratado de Berlín en beneñcio de 
su aliad'2, sin cuidarse de lo que ha-
gan las tres potencias que tiene en-
frente, Inglaterra, Francia y Rusia; 
las cuales, difícilmente podrán enten-
derse para una acción común en 
Oriente. ¿Van Ingk te r ra y Francia á 
hacer la guerra para obligar á Bulga-
r ia á renunciar á su independencia y 
á Aust r ia -Hungr ía á devolver la Bos-
nia-Herzegovina ? ¡Absurdo! ¿Va Ru-
sia, sola, á hacerla con el henepláci to 
<Ie Inglaterra y Francia? ¡Rusia de-
fendiendo la soberanía del Sul tán y 
la intogridiad terr i tor ial de Turqu ía ! 
¡ Absurdo y r idículo! 
Si los rusos apelaran á las armas 
seria para darle otro desgarrón al 
tratado de Berlín, reivindicar al de-
i fcho de hacer pasar siis escuadras 
por los Dardanelos y (apoderarse de 
¿dgúri pedazo de Turqu ía ; á todo lo 
cual tendr ía Inglaterra que oponerse. 
Según los últimos telegramas, no 
hay probabilidades de guerra; y sí de 
que se reúna una Conferencia de las 
grandes potencias europeas; cosa que 
tro ha caído bien en Constantinopla, 
porque los turcos saben que. siempre 
qite hay Conferencia ó Congreso, á 
(••líos se Jes deja sin algo. Lo mejor 
que pueden hacer es poner á mal tiem-
po büenrai cara; pedirle al emperador 
Francisco José recibo por las dos pro-
A-incias que ie ha tomado, reconocer 
al príncipe Fernando como Bey de 
Bulgaria y consagrarse á la consoli-
dación del sistema constitucional y 
á la reforma polít ico-administrativa. 
E l sultán pierde la soberanía nominal 
ííobre un principado y la propiedad 
efe dos provincias, que ya no gober-
naba. Pero le queda un hermoso y 
considerable imperio, que, con orden 
y libertad, puede ser uno de los más 
ricos dé Europa. 
Y de l'a campaña eLectoral. solo te-
nemos que en Maryvilie, Estado de 
.Missouri, el candidato republicano, 
Mr. Taft. ha besado á un " b e b é " de 
siete meses: primero que. ha osculado 
en su peregrinación oratoria. E l niño 
se echó á illorar. ó porque no es repu-
¡ blicano, como el autor de sus días, 
ó porque quiso protestar contra la au-
sencia momeuísnea del biberón. 
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— Y ya Marvville, orgnllosa y conten-
ta, tiene histotria. No 'pudiendo vana-
gloriarse con haber batido el record 
¡de la producción de pepinos ó de la 
fabricación de cafeteras, d i r á : " A q u í 
fué donde el Juez Taft besó el primer 
niño de la campaña electoral." 
X. Y . Z. 
Gaceta Internacional 
La cuestión de Oriente en Europa 
va cambiando su primer aspecto y á 
medida que el tiempo pasa, aumenta 
la seguridad de que lo hecho por Aus-
tr ia y Bulgaria quede sancionado por 
las potencias. 
Con los desgarrones que viene su-
friendo el Tratado de Berlín y con la 
diferente situación económica de mu-
chas de las naciones signatarias, el ob-
jetivo político de cada una de ellas su-
frió un cambio notable en su itinera-
rio y del famoso Tratado no queda 
más que el título y las firmas. 
Se vé, por tanto, la necesidad de He-
nal* nuevamente el texto de aquel do* 
cumento y, al hacerlo, no será Turquía 
la que vuelva á tener, n i aun nominal-
mente, autoridad alguna sobre los te-
rritorios que, emancipándose de la Me-
dia Luna, vuelven á cobijarse en la 
Cristiandad de donde salieron' violen-
tamente hace más de quinientos años. 
E l peligro que encierra la actual si-
tuación no procede de la guerra que 
Turquía pueda declarar á Bulgaria ó 
Austria. Las potencias no lo habían 
de tolerar, seguramente, pese á la Tur-
quía constitucional y pese al Tratado 
de Berlín invocado varias veces por el 
gobierno de Constantinopla. 
Para nosotros es un hecho que Bul-
garia vuelve á entrar definitivamente 
en la vida de soberana independencia 
que llevó hasta el siglo X I V cuando el 
sultán Amurat extendió su domina-
ción a] Norte de los Balkanes y borró 
á los búlgaros el título de Zar que os-
tentaba su soberano. 
Creemos, además, que la Bosnia y la 
TTpr^cQfovin;] fstán igualmente perdi-
das para los hijos del Profeta, de igual 
modo que ya habían perdido su admi-
nistración y gobierno; y creemos, tam-
bién, que la isla de Candía y la codi-
ciada Albania son joyas desprendi-
das del imperio de Abdul-Hamid que 
harto hará con sostenerse en Europa 
aguantando los equilibrios á que lo so-
m* ten las naturales ambiciones de las 
potencias. 
E l peligro, como decía 11105!. está en 
las refriegas ó escaramuzas que pue-
dan iniciar las tropas de ambas nacio-
nalidades; está en el deseo que mues-
tran los servios de combatir con los 
austríacos 5 y está en las exigencias que 
las naciones han de tener por aquello 
de que todas quieren participar del 
festín que presienten con motivo del 
olorcillo á cadáver que despide el im-
perio turco. 
es un tónico mara-
villoso. L i m p i a , 
depura y enriquece 
la sangre, expe-
liendo todos los 
venenos del sis-
tema y comuni-
cando vigor á los 
nervios. Tomándola 
La Sangre es Enriquecida 
Los Múscu los son Fortalecidos 
Los Nervios Vigorizados 
Y la Salud Restablecida 
L a zarzaparrilla es sólo uno de una 
docena de ingredientes de que está com-
puesto este uiaravilluso romedio, cadfi 
uno de los cuales ejerce una acción es-
pecial en la obra restauradora de esta 
medicina. Esto no puede decirse d© 
otras Zarzaparrillas, pues sólo es ver-
dad de la Z a r z a p a r r i l l a del Dr» 
Auer. 
No se deje asted persuadir ó cn^znar 
por aiguien que con urgencia ie reco-
niieodc otra Zarzaparrilla de la que 
nada sepa. Procúrese usted la legiti-
raa Zarzaparrilla "del DR. AVER." 
(No contiene alcohol) 
Cada franco ostenta la fórmula en la 
rotulnta. l̂ rcrjttutc usted á su inrrlicn lo 
que opina de la Zarzaparrilla del -Dr» 
Ayer. 
Preparada por el DH. J . C. A Y E R 7 C I A -
Lowsll, Slaaa,, £3, U. do A. 
e g u n d o A l v a r e z y C -
TABáCOS í CI6AER6S SUPERIORES. P r u é b e n s e 
alt. 331S l-Oo. 




Camagüey, Octubre 10, 
á. las 7 p. m. 
A l DIARIO DE L A M A R I N A 
E l mi t in ha terminado en medio 
del mayor entusiasmo con vivas á la 
República, y aclamaciones al general 
Menocal y al doctor Montoro. 
Los oradores hablaron desde la 
puerta del hotel " C a m a g ü e y " , subi-
dos sobre una mesa, por no haber t r i -
buna. 
Hicieron uso de te palabra los se-
ñores Hortsman, Pardo Suárez, Fonts, 
Sterling, Ccyul'a, Lanuza, Montoro y 
Fernández Guevara. 
E l primero en hablar, como ya que-
da relacionado, fué el señor Horts-
man, que saludó á los expedicionarios 
en nombre del pueblo de Camagüey, 
que venera sobre todo el ideal de 
la Independencia, y á las grandes f i -
guras de los guerreros de la emanci-
pación, y que todos los presentes 
veían en Menocal y Montoro el sím-
bolo vivo de la restauración de la Re-
pública. 
Dedicó elocuentes párrafos cele-
brando el orden, unión y amor de 
hermanos que reinaron en la manifes-
tación celebrada hoy, dando además 
un cariñoso parabién á las autorida^ 
des liberaíes y al partido conserva-
dor. 
Terminó su discurso diciendo que 
el pueblo de Camagüey estaba dis-
puesto á aceptar el plebiscito de las 
urnas, bien fuese liberal ó conserva-
dor, pues el pueblo sólo ansiaba un 
gobierno estable y de orden, y la res-
tauración de la República. 
Habló después Pardo Suárez, quien 
en inspirados y aplaudidos párrafos, 
hizo resaltar la fiesta de hoy, por la 
fraternidad que en ella reinó. Elogió 
á los liberales de esta ciudad, por su 
conducta caballerosa con los candida-
tos Conservadores. Exci tó al pueblo 
para que el 14 de Noviembre votaran 
y respetaran el fallo de los comicios 
cualquiera que fuese su resultado, 
pues lo que quer ían los conservado-
res era que un cubano sea el que r i j a 
los destinos de esta República, que 
sea digno defensor de las tradiciones 
de la heroica raza latina. 
Tocó el turno á Miguel Coyula, 
quien fué recibido con aplausos. Su 
tema giró alrededor del aniversario 
de Yara y fué de tono altamente con-
ciliador y patr iót ico su discurso. Pa-
ra el Gobernador y el alca'Me liberales 
tuvo frases de respeto cariñoso, y se 
refirió al general José Miguel Gómez 
en un hermoso período, recomendan-
do no se lance contra él una sola pa-
labra impropia, porque acaso sea ma-
ñáná el Jefe del Estado. 
Para hablar de Menocal, recordó á 
sus compañeros camagüeyanos de la 
guerra de independencia el ataque y 
toma de Guáimaro ; para hacer la si-
lueta de Montoro, recordó que fué 
durante un briLíante período políti-
co el verbo del Camagüey ante los 
poderes públicos de España, y para 
señalar el relieve de ilustres hijos de 
esta región, citó, entre otros al insig-
ne jefe del Partido, gloria intelectual 
nacida en Camagüey—dijo—que vos-
otros ofrecéis á Cuba para honor de 
todos los cubanos, como antes ofre-
cisteis á la patria la incomparable f i -
gura d? Ignacio Agrámente . 
Terminó Coyula su discurso, que 
fué incesantemente aplaudido, con un 
elocuente período en alabanza de la 
mujer camagüeyana, de las que dijo 
que como guirnaldas habían engala-
nado las calles, arrojando á candida-
tos y oradores flores no tan perfuma-
das como sus espléndidas y suaves 
sonrisas. 
A l descender Miguel Coyula de la 
improvisada tribuna, fué objeto de 
una gran ovación. 
Son aplaudidos por sus patrióticos 
discursos, en los cuales sólo predomi-
naban el deseo del orden y la paz, co-
mo asimismo el engrandecimiento de 
la patria, los señores Font Sterling, 
Lanuza y Fernández Guevara. 
A l aparecer ante el pueblo el doc-
tor Montoro, el pueblo en una explo-
sión de aplausos y vivas saluda al elo-
cuente tribuno. 
Su discurso fué inspiradísimo, y en 
elocuentes párrafos hizo el resumen 
de la fiesta y exhortó al pueblo ca-
magüeyano. para que como un solo 
hombre vaya el 14 de Noviembre á las 
urnas para salvar la patria, y terminó 
dedicando bellos períodos llenos de 
patriotismo, á la fiesta que hoy cele-
bra el pueblo de Cuba, en conmemo-
ración del 10 de Octubre de 1868. 
A l terminar su discurso el pueblo 
lo aclamaba, aclamaciones que se 
redoblan y duran largo tiempo al ha-
cer aparecer á su lado al candidato 
presidencial del Partido Conservador, 
general Menocal. 
Una vez terminado el mitin, los 
manifestantes de caballería, en núme-
ro de 600, fueron á acampar fuera 
de la población, donde se les servió 
una comida campestre, dispuest-a por 
eft elemento conservador de este pue-
blo. 
En el hotel " C a m a g ü e y " fué visi-
tado el general Menocal y el Dr. Mon-
toro, por una comisión del Parti-
do Liberal, que vino á saludarlos. 
La entrevista, que duró largo tiem-
po, fué muy cordial, predominando en 
ella el espíritu de unión y concordia. 
Después de Is, comida el general 
Menocal con varias de las personas 
que le acompañaban, visitaron las 
sociedades de Recreo, y la Colonia Es-
pañola, donde fueron objeto de todas 
clases de atenciones. 
A las diez de la noche asistió el ge-
neral Menocal, acompañado de su dis-
tinguida esposa, la bella y eiegante 
dama Mariana Ceva, y de todos los 
señores que componen la Comisión 
de propagunda, al gran baile que se 
ofreció en el Liceo, en conmemoración 
del 10 de Octubre de 1868. 
E l baile, que duró hasta altas ho-
ras de la noche, resultó espléndido, y 
allí estaban congregadas las princi-
pales familias de la buena sociedad 
camagüeyana. 
Todos cuantos asistimos á tan agra-
dable fiesta, fuimos objeto de delica-
das atenciones por parte de los seño-
res que forman la Directiva de dicha 
sociedad. 
A todos ellos nuestro más sincero 
agradecimiento. 
Ramón S. de Mendoza. 
Camagüey, Octubre 11, 
á las 5 y 20 p. m. 
A l DIARIO DE L A M A R I N A 
Habana 
En un tren especial, compuesto de 
siete carros, salimos á las ocho de la 
mañana para Nuevitas, haciendo pa-
radas en Senado, AJtagracia y Minas. 
En Nuevitas esperiba al tren una 
hermosa manifestación, destacándose 
una carroza simbolizando la Paz. 
Tras ella iban varias carrozas más, 
Menocal y Montoro fueron condu-
cidos en coche. 
Cerraban la comitiva unos doscien-
tos jinetes. 
E n el Círculo Conservador efectuó-
se el mitin. 
Los oradores recibieron calurosos 
aplausos. 
Terminado el mitin, celebróse un 
rico almuerzo en el club " M a r t í " . 
De Gsniagüey iremos á Cascorro. 
Ramón S. de Mendoza. 
Cascorro, Octubre 12. 
(A las 8 a. m.) 
A i DIARIO DE L A M A R I N A . 
Habana. 
Media hora después de la llegada á 
Nuevitas emprendió viaje el tren es-
pecial con rumbo á Martí , para desde 
allí dirigirnos á esta. Durante el tra-
yecto llovió copiosamente, con muchos 
truenos. 
Cuando llegamos á Martí , ya entra-
da la noche, hubo un momento de in-
decisión sobre si continuaríamos la 
marcha, teniéndose en cuenta los in-
transitables camines; pero debido á 
Que una gran manifestación estaba en 
el paradero desde la dos de la tarde, 
contándose en ella unas veinte amazo-
nas, se determinó continuar el viaje 
para dar el mi t in . E l general Menocal, 
con otros generales, mont-aron á caba-
llos. Montoro, Coyula, Pardo Suárez 
y otros más embarcamos en guagua. 
E l trayecto r e c e ñ i d o ofreció gran pe-
ligro, pues por momentos creíamos 
quedar sepultados dentro de los ba-
ches de fango. Las valientes amazo-
nas, montadas á la criolla y á la ame-
ricana, nos acompañaron en tan "peno-
sa, peregrinación. 
La entrada en el pueblo hízose en 
medio de gran entusiasmo por parte 
del pueblo, ouyas casas estaban enga-
lanadas con banderas y palmas. 
E l Círculo Liberal, lujosamente en-
cortinado, tenía esta inscripción: " L i -
berales cascorreños saludan general 
Menocal." 
La asamblea en pleno esperó el pa-
so de la manifestación. 
A l llegar frente á él Menocal y 
Montoro los aclamaron y dieron gr i -
tos de vivan los conservadores. Estas 
pruebas de cordialidad fueron cariño-
samente correspondidas por los con-
servadores. 
Pocos momentos después empezó el 
mit in, colocándose la tribuna en la 
calle de Agrámente . 
Las primeras en ocuparla fueron las 
intrépidas y bellas amazonas, señori-
tas Cándida Canuta, Amada. Emilia, 
Meso y Amanda Varona, quienes en 
inspirados y patr iót icos discursos se 
'dirigieron al pueblo para ayudar á 
salvar la República, recomendando vo-
tar el 14 de Noviembre. 
La primera dijo que á las mujeres 
le está prohibido el voto, pero que el 
pensamiento era libre, para lo cual 
ellas, como ciudadanas cubanas aman-
tes de la patria, lucharían porque los 
cascorreños emitieran sus votos sin te-
mor. 
Todas ellas fueron muy aplaudidas 
y felicitadas. 
Después hablaron Walfredo Rodrí-
guez, director de " E l Camagrieyano.-" 
Cadenas, Galarreta, Pardo Suárez, Co-
yula y Montoro. 
Todos inspiráronse en la cordiali-
dad. 
Los liberales que presenciaban el 
mi t in pronunciaron discurses sobre la 
nnicn y concordia de todos los cuba-
nos, para lograr la restauración de la 
República. 
Tuvieron también frases de agrade-
cimiento para la mujer camagüej'-a-
na. 
Parte de los comisionados salieron 
anoche con Menocal para pecnoctar 
en Martí , donde hoy habrá un mi-
tin . 
Montoro y resto de la comitiva que-
dó en esta hasta las primeras horas 
de hoy, que emprendemos marcha á 
Mart í . 
Generales Rabí y Cebreco embarca-
ron ayer para Cuba. 
MENDOZA. 
FLORES NATURALES 
IJsr.tss y semillas de tedas clases, 
t ciltf,coronas, ramos, cruces, etc., etz. 
Alberto K . Langwith O 
C) ' K r i l l y 87. T e l é f o n o 3t;38. 
C. 2358 i .oc. 
Los Liberales en 
Matanzas y Santa Clara 
Matanzas, Octubre 10. 
(A las 11.30 a. m.) 
A las once terminó el banquete de 
ciento ochenta cubiertos, servido en el 
hotel París , en honor de los candida-
tos presidenciales del Partido Libe-
ral . 
Pronunciaron bellos brindis el ge-
neral Loinaz del Castillo, Báez, presi-
dente del Ayuntamiento, y el alcalde, 
Carnet. 
Ahora comienza el mit in en el tea-
tro "Sauto," 
A l entrar en el local los candidatos 
fueron aclamados. 
Oscar Pumarieo'a. 
Matanzas, Octubre 11. 
(A las 7 a. m.) 
E l mi t in efectuado en el bello tea-
tro "Sauto" comenzó á las once y me-
dia y terminó á las tres de la madru-
gada. 
Hablaron con elocuencia el doctor 
Díaz Pardo, el licenciado Mario Gar-
cía Kohly, Morúa Delgado, doctor En-
rique Roig y Alfredo Zayas Alfonso. 
E l doctor Díaz Pardo estuvo ins-
piradísimo, arrebatando constante-
mente al auditorio. 
A l referirse al general Menocal, di-
jo que por muy simpática que fuese 
la figura de ese joven libertador, no 
podía nunca compararse con el héroe 
de Arroyo Blanco, general José M i -
guel Gómez. 
La presencia de Mario García Kohly 
en la tribuna es acogida con'muestras 
de entusiasmo. 
Manifestó que la fiesta que se cele-
braba era la austera realidad de la 
esperanza, la celebración del triunfo. 
Recordó lo que significaba para los 
cubanos la fecha del 10 de Octubre, y 
añadió que la revolución cubana no 
era un grito de odio, sino un ansia de 
libertad. 
A l terminar el orador, me retiré, pa-
ra otros asuntos, del escenario, por lo 
que no pude oir á los que le sucedie-
ron en el uso de la palabra. 
Pero, dada la fama de elocuentes 
que ellos gozan, ya colegirá el lector 
cuáles serían sus éxitos. 
En el exterior del teatro se colo-
có otra tribuna, y en ella hablaron, 
ante numerosa concurrencia, varios 
oradores, en tonos elocuentes y patr ió-
ticos. 
A l subir los candidatos fueron v i -
toreados con frenesí. 
En los momentos de la manifesta-
ción hubo una alarma de incendio que 
provocó un conflicto. 
Debido á la serenidad de los mani-
festantes, no hay que lamentar des-
gracia personal. 
Osear Pumariega. 
Jovellanos, Octubre 11. 
(A las 11.50 a. m.) 
En estos momentos el silbato del 
tren anuncia la excursión política de 
los liberales. Si pueblo en masa, loco 
de entusiasmo, acude al andén. Da-
mas de la mejor sociedad se unen al 
pueblo y arrojan l luvia de flores á los 
ídolos de Cuba, general José Miguel 
Gómez y Alfredo Zayas. La ovación 
ts delirante. A instancias del inmen-
so público, hablan el general Loinaz 
del Castillo y el doctor Zayas, con 
elocuentes frases. Suenan atronadores 
nplanscs. E l tren se pone de nuevo en 
marcha hacia Santa Clara, Los vítores 
no cesan un momento. En la comitiva 
de los candidatos va el culto y queri-
do representante del D I A R I O DE L A 
M A R I N A , don Oscar Pumariega. 
Otero. 
Jovellanos, Octubre 11. 
( A las 11-10 a. m.) 
Los señores Roig, Cantero Herrera 
y generales Nodarse y Betancourt re-
gresan á la Habana. 
Oscar Pumariega. 
Colón, Octubre 11. 
(A las 4 p. m.) 
En el Perico se ha dispensado un 
gran recibimiento á la excursión l i -
•beral. 
En Colón ha sido un vért igo. 
Bandas de música, banderas, palen-
ques . . . . 
E l Ayuntamiento acudiá al an-
dén. 
E l pueblo desbordóse sobre la es-
tación. 
Pidiese que hablaran los oradores. 
Hízolo con mucha oportunidad el 
señor Francisco Mar ía González. 
E n toda la línea se han sucedido las 
aclamaciones más ruidosas. 
Oscar Pumariega. 
Santa Clara, Octubre 11. 
( A las 9 y 35 p. m.) 
A l DIARIO DE L A M A R I N A . 
Habana. 
Después de la salida de Colón hu-
bo grandes demostraciones de simpa-
t ías y muchas aclamaciones en los pa-
raderos de Macagua, San Pedro de 
Maysbón y Esperanza. En el primero 
de dichos puntos se nos unió el gene-
ra l Eduardo García, acompañando al 
general Gómez hasta San Pedro de 
Mayabón. 
En las estaciones mencionadas abun-
daron las damas. Muchas hermosas en-
tregaron bouquets de flores naturales 
á José Miguel y á Zayas. 
No obstante la lluvia, ha sido una 
verdadera apoteosis el recibimiento 
que esta culta ciudad ha hecho á la 
excursión liberal. 
Resultaba imposible descender del 
convoy, dada la inmensidad de la mu-
chedumbre que ocupaba la estación. 
Los vivas ensordecían. 
Santa Clara está vestida de gala. 
Adórnanla ocho arcos triunfales, á 
cual más artísticos, que llaman la 
atención de los excmrsionistas, pues 
.-orprenden por su belleza. 
Estupenda alegría nótase en todas 
partes. 
Han llegado incontables jinetes des-
de Ranchuelo, San Juan de las Ycras, 
Cifuentes, Camajuaní. Calabazar y 
de este término municipal, especial-
mente de los barrios de Falcón, San 
Gil, Quemado Hilario, Bernia, Magua-
raya, Provincial, Seibabo, Maleza, 
Egido y Yaliú. que calculo en 3,200. 
Han llegado trenes excursionistas 
de Oaibarién, Cienfuegos, Sagua, 
Sancti Spíritus, Camajuaní y Placetas 
conduciendo miles de personas. 
A las once de la mañana se dió un 
«Jmuerzo campestre á la caballería. 
Bandas de música recorren las ca-
lles alegrándolas con sus sones. 
Donde quiera se ven estandartes, al-
gunos de comités lejanos. 
Los generales Machado y Alemán 
han organizado la caballería, colocán-
dola en filas, con gran lucimiento. 
La manifestación tomó por las si-
guientes calles: Luis Estévez, Marta 
Abren, San Agustín, San Miguel y 
Cuba hasta el parque CentraJ, dete-
niéndose frente al l iceo. 
En todo el trayecto, las más distin-
guidas damas villareñas arrojaban flo-
res á los candidatos presidenciales y 
su comitiva. 
En la manifestación iban varias ca-
rrozas adornadas con gusto exqui-
sito. 
Fué muy celebrada una de carácter 
muy típico. 
Los coches se sucedían en intermi-
nable hilera, ocupados por elegantes 
señoritas. 
Habr ía en las calles un total míni-
mo de 18,000 almas. 
La banda de cornetas que el general 
Gómez tenía en la campaña del 95, 
acompañóle al pie de su coche. 
E l "L iceo" luda sus mejores ga-
las. 
Una de las tribunas se alzó en los 
portales de esta distinguida sociedad. 
Aquí se situaron los candidatos pre-
sidenciales, rodeados de brillante sé-
quito. 
En esta tribuna hablaron los señó-
les Zayas, Gonzalo Pérez, García 
Kohly, Morúa Delgado, Silveira y 
también el doctor Ferrara, á petición 
del público. 
La segunda tribuna se colocó en el 
parque Vidal, y allí usaron de la pa-
labra el general Alemán, el doctor Jo-
sé Lorenzo Castellanos, licenciado En-
rique Valencia,4' Cordobita," Vanavet 
y Hernández. 
La tercera se levantó en el paseo 
"General Monteagudo." 
Hablaron en ella Francisco María 
González, Valencia, doctor Juan de 
Dios, Gar«ía Kohly, Cordobita y Her-
nández. 
Durante le celebración de los mí-
tines se cían sin cesar palmadas y v i -
vas á los candidatos presidenciales y 
á los generales Loinaz del Castillo, 
Ensebio Hernández, Alemán y Macha-
do. 
E l alcalde, conservador, señor Sil-
va, acuarteló la policía, no obstante 
haber respondido su jefe, el señor Cor-
dobés, de que no se a l terar ía el or-
den. 
Todos aplauden la conducta del te-
niente de la Guardia Rural señor Ar-
turo Cepero. bajo cuya custodia está 
la ciudad. 
Ahora comienza un banquete de 
más de cien cubiertos en el hotel 
' ' Santa Clara. ' ' 
E l general José Miguel Gómez se 
escusa de asistir, porque necesita vol-
ver á la Habana en el Ferrocarril Cen-
tral . 
Regreso con el general. 
También i r án los señores Modesto 
Morales Díaz, Ricardo La Torre, el 
doctor José de Jesús Yar in i y el hi jo 
del general Gómez, Miguel Mariano. 
Oscar Pumariega. 
S E M I L L A S D E H O R T A L I Z A 
Hemos recibido la segunda remesa completamente frescas. 
L . A S V E N D E M O S A L P O R M A Y O K Y M E N O R . 
A l b e r t o M, T . a n y w i t h y e o f n p ú ñ í a , 
O ' J F L e i l l y 3*7. - l í o l é f o z i o 3 2 8 8 . 
c ano •.9-9 
Granja para niñes pobres 
En la tarde del sábado (10 de Oc-
tubre) estuvo el doetor Delfín en_ la 
lim-a qup posée en Luyanó el señor 
l i . i l ista, á escoger, en aquellos luga-
res, un punto á propósito pana insta-
lar una granja de verano para niños 
pobres. 
E l señor Batista, al conocer los pro-
pósitos del doctor Delfín, 'ha regalado 
al dispensario " L a Caridad" una 
gran porción de terreno en sitio ele-
vado y bellísimo, elegido por el doctor 
Delfín. 
Allí se levanta rán en breve los odi-
ncios rústicos necesarios para recibir, 
•en próximo verano, un gran número 
de niños pobres. 
Las escrituras se firmiarán en la se-
mana actual. 
Deseamos al doctor Delfín el mejor 
^xito en su empresa, y sobre todo le 
deseamos que no lo dejen solo. 
¡ G R A N A C O N T E C I M I E N T O ! 
A P E R T Ü K A DJfl 
EN ARTICULOS BLAXC03 
L e n c e r í a , encajes , t iras bordadas. 
K E P T Ü X O 6 9 
LA COLONIA CATALANA 
Ayer tarde celebróse la junta gene-
ral en la Lonja de Víveres, para cons-
t i tu i r una sociedad cultural, los cata-
lanes residentes en esta ciudad. 
Presidió el señor Romagosa y acu-
dieron en gran número, llenando los 
concurrentes todo el salón de la Lon-
ja. E l ponente de la Comisión, señor 
Aixalá, expuso los motivos de la junta 
en breve y correcto discurso y el secre-
tario señor Llorens, leyó las bases de 
la nueva Sociedad que ha de titularse 
"Colonia Catalana." 
Dichas , bases fueon aprobadas por 
unanimidad, con una ligera modifica-
ción, referente á la cuota mensual y 
cuota de entrada. Por votación se re-
solvió que la cuota de entrada fuese 
cinco pesos y la mensual de peso y 
medio. 
La reunión terminó á las cinco, rei-
nando gran entusiasmo entre los con-
currentes. 
• E n otra junta se presentará un pro-
yecto de Reglamento para discutirlo. 
MARCAS ¥ PATENTES 
C U B A y P A I S E S K X T K A X J K K O S 
MEMORIAS Y PLANOS 
EPRESEmCIONES INDUSTRIALES 
R i c a r d o M o r é 
Injeniero Industrial. 
S A N I G N A C I O ü » . 
T e l é f o n o 3310 . Apartado 76. 
14950 alt tl2-5 Ot 
m w s i i M 
Conferencia famular 
por el F . V. Van Xríctit S. J . 
Señoras , Señores, amigos: 
Mucho temo que h a y á k venido en-
gañados. Quizás os.hayan anunciado 
una conferencia y l'O que vais á oir no 
es sino un poco de charla como se sue-
le tener en una tertulia en el seno de 
la familia y al amor de la lumbre du-
rante 'las interminables noches del in-
vierno, y como lo «vengo haciendo to-
dos los jueves con el núcleo principal 
de este auditorio,' con mis queridos 
obreros. 
Así, .pues, no me exijáis una confe-
rencia, iporque una .conferencia pide 
más preparación, más aparato y más 
etiqueta de lo que veis, y una simple 
tertulia como ésta nos permite más l i -
ibertad, más confianza y mayetr in t i -
midad. Por esto me gustan más á mí 
las iter tu l i-as. 
Voy á hablaros de los insectos... 
¡Mater ia ingrata! 
"Nuestras aves" sé que han excita-
do vuestro interé's y es que las cono-
cíais tan bien como yo. Porque «u vue-
lo y su canto sobre las ramas, la deli-
cadeza inimitable de sus formas, su 
plumaje de terciopelo y aun de oro, 
en una palabra, todo cuanto hay en 
las aves llama la atención y nos las 
hace simpáticas. 
¡Pero un insecto...es menos afor-
tunado! E n primer lugar, ítáéne para 
nosotros la imperdonable contra de 
ser pequeño, y es sabido que en nos-
otros es de un efecto mágico el colu-
men. Delante de un elefante ó de 
nna ballena, casi nos vienen ganas de 
descubrirno.s, mientras que al ver una 
cosa pequeña nois mostramos desde-
ñosos. . . y nos consideramos grandes, 
j Grandes nosotros, que sólo tenemos 
de grande la ignorancia! 
Vamos á ver: ¿quién itendrá entre 
vosotros escrúpulo de matar una mos-
c a ? . . . . ÍÍÓ veremos quizás sin pro-
funda ;pena. quizás sin lágrimas y 
tristeza de corazón, llevar atado de 
•una cuerda al cuello á un perro viejo 
de casa, y echarle á lo profundo de un 
r ío con las manos mismas que el pobre 
animal había lamido muchas veces v 
con .singular car iño. . . ¿Poro las ^ 
cas? ¡Oh, k s moscas!... ¡Ou^ ' 
tos y L-uán delicados dedos las haW* 
maltratado ¡'i sanare f r í a . . . y sin ot ̂  
temor, quizás, que mancharse un n0 
quiito la epidermis al apretarlas dbin 
siado! Y, sin embargo, lo mismo 
interesa ,por vivi r la mosca que D^ 
rro, y lo mismo sufre las angustias H 
la muerte aquélla que éste, y aun 
otros mismos, llegada vuestra últiJ* 
hora, xro .sufriréis m'ás que ella. 4 
Somos verdaderamente crueles 
crueles sin ninguna utilidad, eon ' 
insectos: más aún, y eon ello quea8 
muy mal parada nuesrra honra. n i l ^ 
tra crueldad va complicada con gratl 
dísima cobardía. Porque, d.-cidnie •• 
esa mosca diminuía tuviese. p;,r d i j j j 
suya, un tantico de a g u i j ó n . . . . ¡Q ,̂ 
la t ra tar íamos en seguida como si fUe' 
ra algua dama delicada, y si I!egasj 
á entrar en nuestros s-aloses, le 
•riamos todas la.s puerta-; con galante, 
r ía y la rogaríauw:.> con d mayor res! 
p?it.o que se deba, á persona calificada 
que saliese á respirar el aire, lejo¡, 
muy lejos. ¿No es esta la cortesía quÁ 
guardamos con las avispas? 
¡ Ah, no lo olvidemos, el hombre va. 
le tanto cuanto vale el corazón! XQ ej 
la exactitud de sus formas, ni la gra. 
cía ó belleza de su fisonomía lo 
hace grande y amable ai hombre, co. 
mo tampoco lo es la riqueza, ni U 
fuerza, ni el talento, ni el genio, siao 
la bondad de su corazón, porque soia 
ella es quien más le acerca á Dios. 
i'ups bien, la bondad no se deja ea<̂ , 
•rrar en las estrechas casillas de una 
clasificación zoológica, sino que, no 
contenta con los reducidos límites de 
la especie humana, los traspasa para 
extender y derramar su dulzura por 
la naturaleza entera. Sed, pues, bue-
nos, sed cariñosos y dulces con las 
criaturas todas, que Dios en todas 
ellas ha derramado sus bondades y 
dulzuras. Voy, si me lo permitís, á 
presentaros dos ejemplos conmovedo. 
res de esta bondad de nuestro cora-
zon. 
Newton, el inmortal Newton, que. 
r ía extraordinariemente á un .perrito 
que tenía, llamado Diamante. Cierto 
d ía le dejó, por descuido, encerrado 
en su gabinete, y el pobre animal dejÁ 
caer sobre los papeles del geómetra 
•una vela encendida que, poniendo fue-
go á todos ellos, los consumió en m 
instante y con ellos se prendieron 
cálculos que habían costado tres m?-
ises de trabajo á aquel genio incompa-
rable. Newton entró á tiempo de evi-
tarr un incendio, pero muy tarde pa-
ra salvar el trabajo de sus desvelos. 
•Mientras estaba apagando los papeles, 
se le acercó su perrito, y pasándole 
La mano por la cabeza: "¡Diamante, 
'Diamante —elijo Newton— no sabes 
el daño que me has hecho ! " Pues bier, 
mucho admiro yo á N-nvtoit en leñán-
donos las leyes de la gravitación uni-l 
versal; pero le admiro mucho más aún, 
dominándose en los movim.ientqfi I ; 
sn alma y acariciando á su perro. 
¿Habéis leído, por ventura, en Ste-
ne, la historia del honrado tío Tabítíj 
Pues oíd; " U n día que le había esla-j 
do una mosca enorme mortificandii 
cruelmente durante toda la comidil 
llegó por f in á cogerla y la dijo: "in-
da, vete, que no te haré ningún 
ñ o , " y •levantándose después y passáH 
dose por la sala con la mosca en 1» 
mano, volvió á decir: " N o te quitaré 
n i un solo pelo de la. cabeza ; " abrien-
do, finalmente, la ventana., la soiSM 
y d i j o : "Vet0, pácarilla, / por qué l«j 
he de maltratar y;>? ¡En verdad, ( H 
el mundo es bastant,- grande para 
quepamos los dos!" 
Mas después de lo ¡ue habéis 
no vayáis á caer en un ror. No pfl" 
tendo con esto enseñare una senaü* 
r ía falsa y fuera de lugar. Tenentf 
ciertamen'te derecho á usar de los ^ 
sectos, y si puede sernos útil su niue|-
te, se la podemos dar. Sino que Jj 
que aquí impugno yo. es que sea 
crueles con los insectos, cuando s' 
muerto nos es indifeiente y hasta ^ 
t i l , y sobre todo cuando nos comp'i'| 
cem-os sin más n i más en ella. Y >® 
estoy dispuesto á perdonar ese cru*1' 
dad atendiendo á la inconsideraj!» 
. con que de ordinario se suelen cofl1 
ter esas faltas, porque difícilmente^ 
imaginamos el interés de una n*®̂  
por conservar la vida y lo que sufr6^ 
perderla, como nosotros sutr^» 
cuando oerdemos la nuestra. 
A l daros á conocer "nuestros 
tos," quisiera que los admiraseis. 
esto lo espero conseguir fácilm^' 
quisiera también que los araaseiS.' 
esto no no lo espero con tanta ta j I 
dad. Sin embargo, voy á hacer 
prueba. 
(Continuar® 
U S E 
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UN CUENTO DIARIO 
E l pensamiento. 
Oye: no digas que me amas, por-
cuc si lo dices mientes. M i corazón 
¿ e está 'afirmando en sus latidos: " 0 1 -
víJalo, porque ama á otra y ya no te 
•jertenece." 
Tu corazón se engaña, te lo juro. 
Jamás amé á ninguna mujer más que 
á t í ; y con ninguna mujer podía ser 
feliz más que contigo, puesto que una 
sola mirada de tus dulces ojos basta 
para llenar mi corazón de dulzura, 
de alegría y de esperanza 
—Es inúti l que jures porque ten-
go pruebas de ello. 
—¿Dónde están las pruebas? 
—En tus ojos. 
—¿Y por qué en mis ojos? 
—Porque hallo en ellos lo que antes 
no bailaba: una mirada incierta y 
ir ía . El alma que á ellos antes aso-
maba ya la has entregado á otro. 
—¡ Oh, me desgarras el corazón con 
tus celos! J a m á s mi alma, ha langui-
decido por los hechizos de ninguna 
mujer más que por los tuyos. 
y de todos mis hechizos, ¿cuál 
os el que más te gusta? 
—Eso no me lo preguntes porque 
para cada uno tengo yo parte del al-
ma. 
¿Y qué dieras por mis negros y 
deslumbrantes ojos? 
—Todo mi corazón. 
—¿Y por la flor roja de mis la-
t íos? 
—Toda mi alma. 
¿Y por mis sonrosadas mejillas? 
—La existencia. 
—¿Y por mi negra y sedosa cabe-
llera? 
—La sangre de mis venas. 
—Entonces con esto quieres decir 
que por mi olvidarías los seres más 
queridos de tu vida, ¿verdad? 
—Todos menos uno. 
—¿Y quien es ese ser que tanto 
amas? 
— M i madre. 
— Y si yo te pido ahora tu corazón, 
tu alma, "la existencia, la sangre de 
tus venas, ¿qué le dejar ías á élla? 
Un lúgubre silencio fué la respues-
ta. ( , 
La joven pros ig ió : 
—Vamos^.. estoy segura de que 
tu quisieras que te devolviera parte 
de lo que me has dado, ¿verdad? 
—No—contestó el joven.—Lo que 
te ofrecí es tuyo, y de «lio puedes dis-
poner, porque á mi madre Te dejaría 
mi pensamiento, puesto que al tarran-
carme la existencia morir ía pensando 
en ella. 
B. GARCIA LOPEZ. 
trompetas, que brillaba con el res-
plandor de antorchas y de bujías. 
En t ré en el salón. 
Celebrábase en él suntuoso ban-
quete de boda: entorno á la mesa es-
taban sentados los alegres comensa-
les. Y cuando miré á la desposada, 
oh. malhadado de m í ! la desposada 
era mi dulce amada. 
•Sí, era ella ciñendo nupcial coro-
na : el esposo era un desconocido. Pá -
seme de pie tras el asiento de honor 
de la recién casada; y allí estuve sin 
movermo. 
tSonó la orquesta, yo estaba sin 
moverme. Aquel rumor de fiesta me 
entristecía, me acongojaba. Brillaba 
la dicha en los ojos de la recién ca-
sada: el novio apretaba su mano. 
Llenó el novio su vaso, llevólo á sus 
labios y con ademán galante se lo pa-
só á la novia: dióle ésta las gracias 
con una sonrisa y 'bebió, oh, malhada-
do de m í ! el rojo l icor; lo que bebió 
era mi sangre. 
•Cogió la novia una linda manzana 
y se la alargó al novio. Tomó él su 
cuchillo y lo ¡hundió en la manzana. 
—¡Oh. (malhadado de m í ! Era mi co-
razón lo que el cuchillo hendía . 
iMirábanse él y ella con ojos dulces 
y languidecientes, el novio ciñó atre-
vidamente el talle de la novia con su 
brazo y besó su encendida mejilla.— 
¡Oh, malhadado de m í ! La muerte 
helada me dio un beso. 
Entorpecióseme la lengua, cual si 
tuviese en mi boca un pedazo de plo-
mo, y no podía proferir ni una pala-
bra. Rompieron de nuevo trompetas 
y violines, y comenzó la danza: la 
brillante pareja se lanzó entre los 
valsadores. 
Y mientras yo estaba allí, inmóvil, 
mudo, giraban á mi alrededor como 
un torbellino los danzantes; el novio 
murmuró una palabra al oído de la 
novia; ella se ruborizó, pero no ma-
nifestó enojo. 
^Sepáranse á hurtadillas de la 
mult i tud y ganan la puerta del sa lón; 
quise seguirles, pero mis pies eran de 
málrm^l.—Estaiba petrificado por el 
dolor. 
Estaba petrificado por el dolor. 
Arrás t reme, con todos, hasta la oámn-
ra nupcial: junto á la puerta había 
acurrucadas dos mujeres ancianas. 
Una era la muerte, otra la locura. 
Aplicaban á su boca sin labios un de-
do descarnado.—Yo roncaba como 
en estertor, me asfixiaba.. . al f in me 
reí y esta risa me despertó. 
H E I X E 
Y A PELO 
Canción. 
Por ser tan dulce el morir 
E n vuestras manos cabtivo, 
Como lo veo venir. 
Yo lo salgo A recibir 
Y él se hace tan esquivo, 
Que muero porque más vivo. 
Sola aquella es mala muerte 
Ser muerto en vuestra memoria; 
Las otras, de cualquier suerte, 
Todas son llenas de gloria, 
Pues no podiendo huir 
Aquel fin tan excesivo, 
Como lo veo venir, 
Yo lo salgo á rescebir 
Y él se hace tan esquivo. 
Que muero porque más vivo. 
B. Torres Naharro. 
LETRAS ALEMANAS 
La boda 
¿Qué es lo que agita y azota mi 
sangre ? ¿Qué es lo que enciende en 
mi corazón un ifuror insano? Hier-
ve mi sangre, espumea y fermenta, 
un furor insano me devora el corazón. 
'Mi sangre se agita, fermenta y es-
pumea, porque he tenido un sueño ho-
r r ib le : cayó sobre mí el siniestro hijo 
de la noche y se me llevó jadeante. 
'Se me llevó á una hermosa casa 
que retomblaiba al son de violines y 
i i 
ACRÓSTICO 
Mtido por Incognitus. 
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Carísimos socios: Esos puntos, ceros y 
unos que ante vuestra lontananza se des-
tacan en vista, son sevillanos hasta la co-
lumna de enfrente; es preciso canjearlos 
por otras letras cualquiera, aunque sean 
cosas, caso por pongo, y si en el canjeo 
del acto no os cabellan el tomo, obten-
dréis en las líneas de puntos: l.« línea, 
artículOf no creáis que de primera necesi-
dad 6 de lujo, sino simplemente gramati-
cal, y en plural por más señas; 2.a, un 
planeta, como si dijéramos, nadie: ori-
gen y término común para todo el género 
humano: 3.», un individuo, que en mi 
concepto no precisa gafas; 4.», preposi-
ción; 5.a, lo que nos causa pavor á los re-
gionalistas, porque hacia allí convergen 
sin provecho los bolsillos del contribuyen-
te; 6.a, tiempo de verbo; 7.a, otro artícu-
lo: 8.a, unas, unas. . . sustancias incom-
pletas; 9.a. artículo tercero de la serie. E n 
la línea de unos tenemos un atributo di-
vino, que es el título de un soneto, cuyo 
autor se halla modestamente oculto bajo 
la línea vertical de ceros, y por último, 
colocando las palabras canjeadas, como 
indica la numeración de la derecha, ten-
dremos el último verso de dicho soneto. 
LAS SUPERSTICIONES 
Bismarck y el número 3 
Una grave y seria revista trae la 
noticia de que el Príncipe de Bis-
marck tuvo una gran veneración por 
•el número 3, que era el símbolo de 
la vida, el número perfecto, y signi-
fica ' 'D ios ' ?en todas las religiones. 
Esta curiosa superstición descansa 
en motivos verdaderamente singula-
res. 
E l Pr íncipe de Bismarck sirvió á 
tres Emperadores; combatió en tres 
guerras, que él mismo ha provocado; 
firmó tres tratados de paz; arregló el 
encuentro de tres Emperadores, y es-
tableció la triple alianza. En la gue-
rra franco-alemana le mataron tres ca-
ballos. 
Las armas de la familia son "Tre-
f l e " (Trébol) compuesto de tres ho-
jas de roble y la divisa secular del 
obispado de Halbentadt: " I n Trinita-
le Robur," la fuerza de la Trinidad. 
Tuvo tres hijos: Ilerbert, Wi l l i am 
y María . Tuvo tres Estados y bajo 
su dominiación vivieron tres partidos 
pol í t icos: los conservadores, los na-
cionales liberales y los ultramontanos. 
D e F o l k - L o r e 
Cantares populares. 
AncU, ve, y dile á tu madre 
que machaca en hierro frío, 
pues tiene que ser su yerno, 
el que tiene aborrecido. 
Yo me arr imé á un pino verde 
por ver si me consolaba 
y como el pino era verde, 
de verme llorar, lloraba. 
En tus ojos hiay un cielo, 
en tu boca un paraíso, 
un j a rd ín en tus mejillas 
y en t u pecho un cocodrilo. 
Lo moreno lo hizo Dios, 
lo blanco lo hizo un platero; 
por eso, niña del alma, 
me muero por lo moreno. 
C U B A 
O l o r - ¿ a . x i L t i o v i a -
4ALERIA DE HOMBRES NOTABLES 
P o r A . M . A l v a r o Bauso . 
SE HA P U B L I C A D O E L I ' R I M E R V O L I M K X 
PRECIO DEL E J E M P L A R : $ 1 Plata. Dirección y adminiatción. CUBA 32, HABANA 
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Grandes descuentos á libreros y corresponsales. 
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E L JAPON 
E l clima 
El clima del Archipiélago es en ge-
neral templado y húmedo, excepto don-
de la altitud lo hace frío. Pero del Nor-
te al Sur la extensión del imperio es 
grande y la temparaturn difiere sen-
siblemente, según la latitud. Yedo y 
las Kouriles están sometidos á los rigo-
res polares, mientras que las islas Kion-
Siou gozan de eterna primavera. Hu-
medad tropical, que hace la riqueza Je 
los arrozales y la alegría He los culti-
vadores;; tal es la característica del cli-
ma japonés. 
Los recursos del país 
País de hermosa naturaleza y de in-
tenso cultivo, ningún rincón de tierra 
está perdido. A la sombra de magnífi-
cas selvas, que se escalonan al flanco 
de las montañas, extiéndense praderas 
que por el brillo incomparable de sus 
flores hacen del campo japonés él má.s 
florido del mundo. En plano más bajo 
están los cultivos y los árboles fruta-
les; los jardines pantanosos, cuidados 
con arte consumado; los campos de ce-
reales, y más al Sur, en f in . plantacio-
nes de tabaco, moreras, árboles de té, 
algodoneros, caña de azúcar é inume-
rables ríos. Doquiera la más notable 
mezcla de vegetación. En todas partes 
también recursos minerales. La natu-
raleza no ha rehusado nada al Japón. 
Lo que es el pueblo japonés 
Alegre y amable, hábil, activo é in-
teligente; excelente obrero, m&ritísimo 
agricultor, artista consumado. c4 japo-
nés sabrá sacar de estos clones natura-
les, así como de su situación insular, 
que parece hacer de su país otra Ingla-
terra, todas las ventajas que pueda. 
ANECDOTAS 
(Un letrado^ de la Audiencia de Valla-
dolid, defendía uno de estos pleitos no 
muy claros al torpe ojo de ¡los profa-
nos : el abogado creyó conducente una 
dilación para dar más fuerza á su ale-
gato; pero el presidente, que no lo en-
tendía de la misma manera, le recon-
vino con la vulgar frase de: 
— A l grano, al grano, señor defen-
sor. 
Este lo miró con mucha serenidad; 
y después de una breve pausa contes-
t ó : 
—Paja y grano necesita el tribunal, 
excelentísimo señor. 
Luego cont inuó su defensa con una 
admirable circunspección. 
En un sarao brillante que dió Leo-
poldo en éí teatro de Bruselas, un ca-
ballero muy elegante se dirigió á una 
señora sin ver su fisonomía con cui-
dado, y la pidió que se dignara bai-
lar con él. 
Ella alzó entonces la cabeza y le 
contes tó: 
—Caballero me ha hecho usted unos 
zapatos tan angostos que me oprimen 
mucho, y me rs imposible bailar. 
Ya se deja entender que era su za-
patero. 
Habiendo un astrólogo predicho la 
muerte de madama.. . á quien Luis 
X I amaba en extremo, y habiendo la 
casualidad justificado su predicción; 
el rey le mandó comparecer, y le di-
j o : ^ 
—Tú qué todo lo prevées, ¿cuándo 
piensas que mori rás? 
E l astrólogo, sospechando que el 
rey le tendía un lazo, respondió: 
—Tres días antes que vuestra ma-
jestad. 
E l temor y la superstición del rey 
prevaleciéronse sobre su resentimien-
to; y dió las órdenes convenientes pa-
ra que nada absolutamente le faltase 
áaquel astuto impostor. 
DICCIONARIO DEL AMOR 
Acuerdo 
Si el amor fuera un diapasón, las 
uniones serían perfectas en este mun-
do, y todos los corazones lat ir ían al 
unísono. 
Pero el dinero es el que da lugar á 
los esponsales; los corazones son falsos, 
y sus notas son duras y metálicas. 
Aderezo 
E l aderezo más lindo de la mujer es 
la sencillez. Si la v i r tud da la digni-
dad, el amor concede la gracia. 
Adiós. . 
Palabra cruel, que significa: "Todo 
ha concluido aquí abajo." 
Es, sin embargo, una cita de amor; 
pero una cita de.. . ultratumba. 
Adivinar 
Las mujeres son enigmas vivientes; 
raras veces dicen su últ ima palabra: 
quieren dejaros el placer de adivinar-
la. 
Admiración 
Es el primer síntoma de la fiebre 
que se denomina amor. 
Se admira en primer lugar, después 
se desea admirar más despacio y más 
de cerca y en seguida se siente el deseo 
de iidmirar solo. 
¿No constituyen la admiración los 
tres tiranos del corazón, el deseo, el 
amor y los celos? 
¡ A h ; la admiración es verdadera-
mente peligrosa, queridos lectores I 
¡Que Dios os libre de la tonter ía ; pero, 
sobre todo, que os proteja contra la 
admiración! 
Afrcción 
Palabra de doblo sentido. Tomada 
como término médico científico signi-
fica un mal ; en sentido amistoso, signi-
fica un bien: escoged. 
Afabilidad 
?doneda menuda del corazón, que no 
debe confundirse eon la amabilidad, 
billón del espíritu. 
C O L E G I O " E L NlftO D E B E L E N " 
de 1? y 2? E n s e ñ a n z a , Estudios de Comercio , Mecai iof»raría . Id iomas , 
clases de nrtorno, p r e p a r a c i ó n de Maestros. 
DIRECTOR; FRANCISCO LAREO Y F E R N A N D E Z . 
Profeíor tituiar de Escuelas Normales ó de Maestros. 
A m i s t a d 8 3 , e n t r e S a n J o s é y S S a r c e l o n a -
Enseñanza racional, razonada, demostrada y eminentemento práctica. 
Se admiten pupilos, medio pupilos, tercio pupilos y externos. 
P e n s i o n e s m ó d i c a s — D a m o s T í t u l o de T e n e d o r de L i b r o s 
c 3247 t2 Oc 
para P á m i l o s y Niños 
I S T CtsfDria es aa wibsíitato inohtulvo del Elixir Paregérico, Cordítles J 
Jarabes Calmcates. De g-jsío agradable. No contiene Opio, Morfina, ni ninguna otra substancia 
narcótica. Destruye las Lombrices y quita la Fiebre. Cura la Diarrea y el Cólico rentoso. Alivia 
los Dolores de la Dentición y cura !a Constipación. Regulariza el Estómago y los intestinos, y 
produce un sueño natural y salndabic. Es la Panacea de los Niños y el Amigo de las ladres. 
l í o s N i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a d e F l e t c h e r 
P O L V O S d s T A L C O S 
COLGATE 
L a Infancia de los niños 
debe vigilarse. 
ESTOS polvos curativos y saludables están preparados de la receta de 
un medico notable á cargo de un 
hospital de niños. 
Contienen propiedades antisépticas 
y medicinales adaptables á los niños 
lo mismo que para el tocador. 
No tienen rival para abraciones de^ 
la piel é irritaciones propias de los j 
niños. 
Tres modelos ' 
Cashmere Bouquet 
Violeta y Sin Perfume 
Depós i to de la p e r f u m e r í a de Colg-ate - "Lamparilla 3 5 
¡348 
— Habana, 
l - O C ; 
ORBOLLA 
C o n e l p r o p ó s i t o de i ' enovar l a s e x i s t e n c i a s e n p r ó x i m o 
v i a j e de c o m p r a s , h a c e g r a n d e s r e b a j a s e n sus v e n t a s . 
Relojes cronómetros Borbolla, toda de ga-
rantía. 
Muebles - Lámparas - Nimbres - F a n t a s í a s . 
Joyas de oro de 18 k¡lates9 con brillantes. 
I M P O S T E L A 52, 54, 56 ,58 Y OBRáPIA 61. 
O 3402 alt Ot 8 
A C E I T E P A R A A L U M B R A D O D S F A M I L I A 
I j ibre tle e x p l o s i ó n y 
c o i u b u s ú o n e s p o n c á -
uca6. S in i m n i a u i m a l 
olor, tí laborada e n l a 
l á b r i c a establecida en BKJJO J?, en el l icural de 
esta b a h í a . 
P a r a ev i tar falsifica-
clones, las latas l l eva-
r á n estampadas en las 
tapitas las palabras JLUZ B K I L L , A N T E y en 
la et iqueta e s t a r á i m -
presa la m a r c a de f á -
brica 
U N E L E F A N T E 
que es nuestro exc lus i -
vo uso y se perseguir* 
con todo el r igor de la 
L e y á los í a l s i t t c a d o r a s 
El Aceite Luz Brl lMs 
qne ofrecemos a l p ú -
blico y que no t iene r i -
va I . es el producto de 
u n a i a b r i c a c l ó u espe-
c ia l y que presenta e l aspecto de ag-ua c iara , produciendo una L U Z T A N 
H E l t M O S A , s in nimio ni m a l olor, que n a d a tiene que envid iar a l gas m á s 
purilicatlo. E s t e aceite posee la g r a n ventaja de no in l lamarse en el caso de 
romperse las l á m o a r a s , cua l idad muy recomendable , pr inc ipa lmente P A K A 
L L L b O 1>E L A S F A M I L I A S . 
Advcrrenc iu á los consuinidores: L A L U Z B R I L L A N T E , m a r c a E L E * 
F A r s T E , es nal , si no si ij»erior en condiciones l u i n í n i c u s , a l de mejor clase 
importado del extranjero, y se vende á precios muy reducidos. 
T a m b i é n lenemos un eoinpleta surtido de Bí'J.VZIXA y G A S O L I N A , de 
clase superior para a lumbrado, fuerza motriz y d e m á s usos, á precios re -
ducidos. 
¡ T h e West I n d i a Oil l í o i u i n ? Co.—Oieitru S * . V T A . C L . \ U \ , 5 , - - U a b a n a . 
I C . 3302 1-Oc. | 
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A. M A T T H E Y 
S O R Á N G E L A 
VERSIÓN E S P A D O L A 
de 
ENíilOÜE PASTOR Y BEDOYA 
(Esta novela publicada por la Casa-edito-
rial de Garnier hermanos, París , se 
encuentra de venta en la l ibrería de 
WiUion, Obispo número 52.) 
(Conl lnf ia ) 
" Y a lo comprendía yo así, y ya pro-
curaba tener paciencia, creyendo tener 
talento, creyendo en el d ía 'de mañana 
tener bastante altura para conseguir el 
objeto á que se dirigían todas las ener-
gías de mi ser. 
"Pero para llegar á ser algo en este 
mundo es preciso por lo menas poseer-
se a sí migmo, y yo no me pertenecía. 
El trabajo era lo único que podía 
s á lvame , y yo iba perdiendo el gusto 
al trabajo; mis energías estaban con-
centradas en otro punto. 
5 además ora preciso subvenir á 
todos los gastos que me había impues-
to mi separación de la casa de mi 
maestro: en una palabra, era preciso 
v i v i r , " y gracias al tiempo que yo 
Perdía, menos " c o n " Julieta que en 
días de espera febriles y prolongados 
ó en escribirle cartas interminables á 
las que no contestaba nunca bajo 
pretexto de que en su casa la vigi-
laban mucho para que le fuese impo-
sible escribirme, apenas podía con 
el prducto de lo que me daba Z. pa-
gar el alquMer de casa y comer todos 
los días. 
¡Cuántoas veces me he quedado sin 
comer para .poderle regalar una chu-
chería que no valía en sí misma, pe-
ro que era muciho para mí, y yo sabía 
que tenía caipricho por tenerla! 
Así es que era más pobre y misera-
ble que cuando era discípulo de mi 
maestro X . 
Ella, que conocía mi situación, por 
su manera d̂ e consalarme me humi-
llaba y me f|uitaba la confianza en mí 
mismo, acalbando por paralizar mi 
imaginación y mi mano. 
— ¡ " P o v e r i u o ! " me decía, yo te 
querré siempre; pero ya veo que no 
podremos llegar á casarnos. 
Y estas palaibras. al desgarrar ai al-
ma deíl artista, atravesaban el corazón 
del hombre como si me diese una pu-
ñalada. 
'Mi temor era que acabase .por can-
sarse y me dejase, porque yo sentía 
mi impotenci;. para realizar nuestro 
sueño, y cuanto más convencido esta-
ba de ello tanto más iba aumentando. 
Después de todo, ¿á quién "oodía yo 
culpar? 
En 'los momentos en que me ocurría 
este pensamiento aumentaba en mí el 
temor do perderla, haciedo más impe-
rioso y tenaz mi empeño en conserva 
la á todo trance. 
¿Es cierto, como dicen, que sólo 
nos apegamos á las cosas cuando te-
nemos miedo d-e iperderlas? 
•Sea de ello lo que quiera, cuanto 
más tiempo iba pasando más claro iba 
yo viendo que aquello no podía dura/ 
muefho tiempo así, y más aferrado me 
sentía á aquella pasión que era al mis-
mo tiempo mi vida y mi tormento. 
Las visitas qde Julieta iban siendo 
cada vez más de tarde en tarde, más j 
cortas y más alarmantes para mí. 
Sienapre que venía estaba triste, j 
contrariada, y lo que es peor, exasp.'-1 
rada. Parecía que se fastidiaba, y 
cuando una mujer se fastidia al lado i 
del hombre á quien ama. es como esas! 
enf ermedades de consunción que in-
sisten á todos los medicamentos y lle-
van al sepuloho en un tiempo dado al 
enfermo, que en Cl caso del simil es el 
amor. 
iPara llenar ©1 vacío ntroz de estas 
bruscas separaciones y de estas peno-
sas entrevistas, yo me había dedicado 
á hacer su retrato. 
De ese modo vivía aún con ella 
|Sí, al pintarla, al darle l a expresión 
sonriente y apasionada del primer día 
me parecía que la encontraba de nue-
vo y creaba nuestros primeros ins-
tantes dichosos. 
El retrato lo hacía yo á escondidas, 
porque quer í a darle esta sorpresa el 
día ele su santo. Pensaba yo que esto 
cuando menos lisonjearía su vanidad. 
Escudr iñando en mi estudio, donde 
hacía mucho tiemipo que no se digna-
ba ya d i r ig i r más que algunas mira-
das indiferentes, porque habiendo 
perdido la f? en mi porvenir de artis-
ta y en mi ráp ida conquista de gloria 
y fortuna, ni mis obras ni mis esfuer-
zos le interesaban, descu/brió el re-
trato casi acabado que yo tenía pues-
to debajo de otros lienzos cuando sa-
bía que iba á venir. 
IAI verlo frunció el ceño, y al pron-
to no dijo una palabra; pero un mo-
mento después, volviéndose á mí, pá-
lida y preocupada, me dijo : 
—¡Qué imprudencia! ¡Si lo viera 
alguien aquí ! 
—Nadie lo verá, le contesté. 
Y en cuanto se marchó los sollozos 
me desgarraron el pecho y de buen i 
gana me hubiera muerto. 
'Renato 'hizo una segunda pausa y 
cont inuó: 
—¡Basta ya! Tengo vehemente de-
seo de llegar al desenlace. 
Tres meses antes, poco más ó rae-
nos, del día en que uated m-e encontró, 
la conducta de Julieta se modificó. 
L a fatiga de que aparecía poseída 
cuando venía á verme desapareció 
paia ceder el puesto á una preocupa-
ción siniestra, á un estado de o b r i l 
exaltación. Era u\ mismo tiempo que 
más cariñosa, más expansiva y más 
nervio-a. 
Inquieto y turbado yo la pregunta-
ba, pero ¿ipara qué? 
Xo me daba al principio más que 
respuestas vagas; después, de repen-
te, protestas de amor y demostracio-
nes de ternura insólitas que me ha-
cían olvidarlo todo y hubiesen disi-
pado mis sospedhas si las hubiera te-
nido. . . 
En f i n ; aürededor de seis semanas 
antes de la catástrofe de que usted ha 
visto el desenlace, entró un día en mi 
estudio con un semblante tan des-
compuesto. . , 
Renato se detuvo y aña.dió: 
Me siento fatigado, dijo con voz 
aihogada. y no quería interrumpir lo 
que me queda por relatar. 
X I V 
E l suicidio 
iM día siguiente Renato prosiguió 
su relato en estos té rminos : 
—Julieta entró en eíl estudio á la 
hora que habitualmente tenía cos-
tumbre marcharse. 
(Durante todo el día había estado 
esperándola con impaciencia y agita-
ción ereci'eates, y una angustia y ' 
opresión de corazón tales como ja-
más hasta entonces halbía sentido. 
A l entrar Julieta no pude reprimir 
un gesto de terror al ver su semblan-
te : hasta qué punto estaría descom-
puesto, mientras que. su mirada y ca-
da uno de los rasgos de su fisonomía 
anunciaban visiblemente una catás-
trofe terrible é irremediable. 
—¿Qué tienes? exclamé retroce-
diendo al verla. ¿Qué ha ocurrido! 
—Estoy perdida sin remedio, con-
testó dejándosie caer desplomada en 
una silla. 
—¿Que estás perdida, dices? excla-
mé yo. !Tú perdida, Julieta! Acaba-
rás por volverme loco. ¿Qué ha ocu-
rrido? Por Dios y por todos los san-
tos, explícate. 
—¡Oíh! nada que os atañe perso-
nalmente, replicó con tono irónico é 
insultante y dirigiéndome una mira-
da de cólera y odio. 
—¡Desgrac iada! ¿Qué te he hecho 
yo para que me trates así? ¿Cuáil es 
mi crimen? Xos hemos amado; pero 
ya de los dos solo soy yo el que ama 
al otro. 
—Soy una mujer seducida, deshon-
rada, de quien todos huyen, á quien 
le -están cerradas las puertas de toda 
casa honrada y que no puede ser es-
posa. . . 2 
—¡ Cien veces te he ofrecido casar-
me contigo! 
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E L T I E M P O 
íPor telégrafo) 
Santa Clara, Octubre 12, 
á las 10 y 50 p. m. 
A i DIARIO DE L A M A R I N A 
Habana 
Es probable que en estos días pass 
al Mar Caribe procedente del Atlán-
tico, una per turbación ciclónica, cu-
3'a influencia caso do organizarse, 
pus de sentirse en algunas de las An-
tillas de Barlovento en su ruta al O 
V i N.O. 
Jover. 
Desde hace una semana, después de 
alojarse el último ciclón que cruzó la 
isla por Oriente, nos han invadido las 
corrientes anti-cielónicas trayendo per-
tinaces lluvias que se promueven gene-
ralmente de noche y por la madruga-
da. 
E l movimiento auti-cidónieo proce-
de del Sur y del Sudoeste con una car-
gazón inmensa de nubes. De día el ca-
lor del sol las mantiene ligeras y altas; 
pero el fresco de la noche las densifica 
haciéndoles descargar su mole acuosa. 
Sin duda, la extrema lentitud y gran 
diámetro del ciclón pagado, ha atraí-
do corrientes anti-cielónicas del mar 
Caribe, rápidas primero y lentas des-
pués acumulando nubes en exceso. 
Todavía se ven dos y hasta tres ca-
pas de nubes superpuestas; lo cual of-
rece indicar que no han terminado aun 
las lluvias. 
Observatorio Nacional Meteorológico 
Octubre 9 de 1908. 
Según telegrama recibido de la D i -
rección General de Comunicaciones, 
ayer llovió en Consolación del Sur, Pi-
nar del Eío, Esperanza, Sagua la 
Grande, Guanabacoa, Yaguajay, Cai-
barién. Tunas de Zaza, Trinidad, Pla-
cetas, Fomento, en toda la provincia 
de Camagüey y Oriente, y en Santiago 
de Cuba toda la noche. 
E n la oficina de la Estac ión Meteo. 
rológica de la Repúbl i ca , se nos han 
facilitado los siguientes datos sobre el 
estado del tiempo durante el d ía de 
ayer: 
Habana, Otb 11 de 190S. 
Mfc. Mín. Med. 
Termt. centígrado. 27.0 21.8 24.4 
Tens ión del vapor 
de agua, m.m 21.28 19.82 20.5.5 
Hnmedad relativa. 94 78 86 
Barómetro corregí 
do m.m., 10 a. m.. 702.11 
I d . id. , 4 p.m 760.29 
Viento predominante. ^NE 
? u velocidad media: m. por 
segundo 4.7 
Total de k i lómetros 460 
L l u v i a mr 32.7 
T E A T R O ALBISU 
Primera Tanda: 




de ¡a casa Borbolla 
No obstante haberse ocupado nues-
t ra prestigiosa Cámara de Comercio 
y varios de nuestros estimados cole-
gas locales con toda la extensión que 
se merece el asunto y perfecto cono-
cimiento de causa, en vista de la tar-
danza en resolver definitivamente las 
protestas formuladas por la respeta-
ble firma Borbolla contra ciertos afo-
ros erróneamente hechos por la Sec-
ción Central de la Aduana de este 
puerto y que presentó primero á la 
Secre tar ía de Hacienda y elevó des-
pués en alzada á la superior resolu-
ción del Gobernador Provisional, co-
mo quiera que los intereses de los re-
clamantes serían perjudicados en al-
to grado, si prosperase la capricho-
sa y torcida interpretación que la Jun-
ta Central se ha empeñado en dar á 
las Partidas del Arancel, nos vemos 
precisados á formular también algu-
nas observaciones referentes á este 
asunto. 
Las protestas á que aludimos se 
refieren á unas macetas y columpias 
do barro, loza y porcelana, unas lám-
paras de mesa, estuches, algunos ar-
tículos de cristal y unos juegos de bol-
sa, á los que por haber sido afora-
das por Partidas distintas de las que 
legí t imamente les coresponden, se pre-
tende hacerles pagar derechos cuatro, 
cinco y hasta seis veces superiores á 
su costo. 
Resueltas esas protestas negativa-
mente por la Secretar ía de Hacienda, 
que se apoyó para hacerlo en el erró-
neo é infundado dictamen de la Jun-
ta de Apelaciones, la casa Borbolla, 
que está profundamente convencida 
del derecho que la asiste, las elevó 
en alzada á la superior resolución del 
Gobernador Provisional, exponiéndo-
le en una bien meditada instancia las 
razones en que funda sus reclamacio-
nes y que la han inducido á presen-
tarlas en contra de la, k todas luces 
improcedente é injusta, decisión de la 
Secretar ía de Hacienda. 
No hay comercio posible, si los im-
portadores carecen, para establecer 
sus cálculos para sus pedidos y ven-
tas, de bases fijas é inmutables, lo 
que no podrá ser mientras hayan de 
estar sometidos á una caprichosa in-
terpre tac ión de las Partidas del Aran-
cel de Aduana y que resulta siempre 
perjudicial á sus intereses, sea por ig-
norancia ó malicia de los encargados 
de aplicarlas ó la confusión á que se 
presta la poca claridad de muchas de 
esas Partidas. 
Lo que dejamos expuesto demues-
tra hasta la saciedad que el criterio 
que 'predomina en la Sección Central 
de Aduana es diametralmente opues-
to al que se sustenta en todas las 
Aduanas del mundo que consiste, co-
mo es natural y lógico, en cobrar á 
cada art ículo derechos relacionados 
con su calidad y costo, á f in de que 
no resulte como aquí muchas veces, 
la ex t r aña anomalía de que art ícu-
los inferiores y baratos pagan dere-
chos más elevados que los de clases 
superiores y caras. 
A fuer de justes, debemos, sin em-
bargo, reconocer que no siempre es de 
los empleados del fisco la culpa de 
los perjuicios ocasionados al comer-
cio por erróneos aforos, pues como he-
mos dicho en uno de nuestros recien-
tes editoriales, el Arancel vigente ado-
lece de grandes deficiencias que ha-
cen que sea muy á menudo sumamen-
te difícil una correcta aplicación de 
sus Partidas. 
Pero los errores pueden subsanarse 
y no se pide, como ha dicho acertada-
meote la casa Borbolla en su escrito al 
Gobernador Provisional, una mo-
dificación, sino simplemente una fiel 
in terpretación de la Ley Arancelaria 
que no puede permitir abusos como 
los que han motivado sus protestas. 
• Como quiera que tan prolongada 
demora en resolver definitivamente 
estas protestas resulta sumamente 
perjudicial á los intereses de los re* 
clamanlies, unimos nuestra voz á la 
de la Cámara de Comercio y demás 
periódicos que se han ocupado ante-
riormente en este asunto, para supli-
car al Honorable Mr. Charles Magoon 
que se sirva dedicar un momento su 
ocupada atención á las protestas de 
la referida casa Borbolla y las resuel-
va con arreglo á justicia, pues se 
trata d^ una firma seria, de toda ho-
norabilidad é incapaz, bajo todos con-
ceptos, de presentar y mucho menos, 
insistir en una reclamación, si no es-
tuviera ín t imamente convencida del 
indiscutible derecho que tiene para 
hacerlo. 
m u T p H i S 
P A U A G I O 
Sobre aranceles 
El señor •Gchefnador Provisional ha 
firmado un Decreto, adicionando el 
grupo sexto de la clase 12 del Arancel 
de Aduanas, con la partida siguiente: 
281: Vinagre (a). iEn cascos barri-
les ó medios barriles hectolitro $8. (b) . 
En botellas, frascos, garrafones ú otros 
envases semejantes. $9 el hectolitro. 
Los vinagres, quedan exentos de todo 
recargo, y si fuesen procedentes de la 
industria americana, tendrán una mo-
dificación del 20 por 100, 
Las partidas 281. 282 y 283 del gru-
po séptimo de la clase 12, quedan re-
fundidas en las dos siguientes: 282, 
azafrán, alazor y flores de Tovar, 25 
por 100 ad-valorem. 
283: Canelas de todas clases, clavos, 
pimientas y nuez moscada, 25 por 100 
ad-valorem. 
Decreto modificado 
E l Decreto número 889 de 9 de Sep-
tiembre qnedaiVí redactado en la si-
guiente forma: W. Sacos para embasar 
azúcar en los ingenios ' refinerías, de 
tejido de algodón liso y llano ó cruza-
do, cualquiera que sea el número de 
hilos, siempre que se importen rotula-
dos con el nombre del ingenio ó refi-
nería á que se destinen y el lugar en 
que radiquen dichas industrias, paga-
rán nueve centavos el k i lo ; y dichos 
sacos estarán exentos del recargo por 
confección. 
Sobre embarcaciones 
E l señor G-obernador Provisional, 
por otro Decreto de esta fecha, ha dis-
puesto: La nota primera del grupo 
cuarto. — Embarcaciones, correspon-
diente á la clase once del Arancel v i -
gente, queda enmendada como sigue: 
"Los derechos sobre buques inclu-
yen los impuestos á las anclas, lingo-
tes, cables, cadenas, barómetros, ter-
mómetros, bitácoras, brújulas, telesco-
pios, casco, jarcia, velamen y arboladu-
ra necesarios para las maniobras y se-
guridad de las embarcaciones, tenien-
do en consideración su clase. 
Se consideran igualmente compren-
dido en los derechas de dichas embar-
caciones, los de los dinamos y lámparas 
para el alumbrado eléctrico de los mis-
mos y los correspondientes á la crista-
lería, loza, -cuchillos, mantelería y ropa 
de cama y batería de cocina para^el 
servicio exclusivo de la embarcación, 
siempre que dichos'artículos sean en la 
cantidad proporcional y adecuada á la 
clase y destino de los respectivos bu-
ques, y lleven estampados ó marcados 
de manera indeleble y visible el nom-
bre del bu'que y estos últimos se hallen 
además dedicados al cabotaje. 
Cuando tales objetos no reúnan ó de-
jen de tener las condiciones antes in-
dicadas, adeudarán los derechos asig-
nados en las partidas del Arancel. To-
dos los demás artículos estarán sujetos 
á los derechos arancelarios correspon-
dientes. 
Indultados 
Han sido indultados total y parcial-
mente, Agustín Roses Díaz, Amado 
Alemán y Díaz y Antonio Pagés Ro-
dríguez. 
¡¡¡Que poco Gas se consume 
con e l m e c h e r o U N I V E R S A L ! ! ! ! 
A los E S T A B L E C I M I E N T O S i ns -
ta lamos G R A T I S e l l e -
chero UNIVERSAL. 
Las camisetas de l a ' ' U n i v e r -
sa l " son las de m á s d u r a c i ó n y 
d a n u n a l u z m u y poten te . 
107, C O M P O S T E L A , 107 
D B H A C I E N D A 
Nombramientos 
Han sido nombrados: Manuel Ula-
cia, Mensajero de la Secretar ía de Ha-
cienda; Horacio Llerena, Mensajero 
de la Zona Fiscal de la Habana; Fer-
nando Rodríguez Urzais, Gustavo 
Cárdenas, Tomás Gamba y Oscar Ro-
sas, Inspectores del impuesto; Mar-
celino Calviar. Inspector de la Adua-
na de B a t a b a n ó ; José R. Valdés y 
Joaquín Roura. maquinistas de la 
Aduana de la Habana; Jaime Paz Fe-
rrer, escribiente de la Zona Fiscal de 
Santiago de Cuba. 
c £207 
casi esquina á Mura l la . 
alt 35-18 St 
S E G R E T A R I A D B 
G O B B R I N A G I O I N 
Un soldado ahogado 
Según noticias recibidas en la Se-
cretar ía de Gobernación, en el río de 
San Cristóbal, se ahogó el soldado 
Santiago C. Harvey. perteneciente á 
la Compañía F.. Regimiento número 
27, cuyo cadáver no ha sido extra ído 
todavía. 
Consulta resuelta 
La Secretaría de Gobernación re-
solviendo consulta hecha por el Go-
bernador. Provincial de Santiago de 
Cuba, referente á " q u é se entiende 
por empleados del despacho del Go-
bernador y también los de los Ayun-
tamientos y Alcaldes, y cuáles los de 
la Adminstración Municipal y los del 
despacho de aqué l . " se ha contesta-
do: ' 'que la diferencia de opiniones 
entre ayuntamientos y alcaldes. Con-
sejos Provinciales y Gobernadores, de-
terminan una cuestión do eorápeten-
cia que solo puede ser resuelta por la 
Audiencia ó por el Tribunal Supremo 
de acuerdo con lo establecido en los 
artículos 122 do la Ley Provisional y 
127 de la Ley Orgánica Munic ipa l . " 
A S U N T O S V A R I O S 
Llegados 
'En el vapor inglés "Sabor", que 
fondeó en puerto ayer, procedente de 
Sauthampton y -escalas, llegaron á es-
te puerto el doctor James Waddcll y 
el ingeniero Mr. John Johnson. 
Fallecimiento á bordo 
En la travesía del va j^ r inglés 
"Sabor" de Sauthampton á este puer-
to, felleció e' día 5 el niño Luis Ro-
dríguez, que se encontraba padecien-
do de escarlatina. , 
Toma de posesión 
Los señores doctor Fidel Crespo y 
Díaz, don Cándido R. Pernrera y don 
Primit ivo Ramírez Ros nos participan 
que han tomado posesión de sus res-
pectivos cargos de Alcalde Municipal 
de Rodas. Presidente del Ayuntamien-
to de Quemado de Güines y Secreta-
r íe del Ayuntamiento de Unión de 
Reyes. 
Les deseamos el mayor acierto en 
el desemxieño de dichos cargos. 
Complacido 
fir. Director del DIARIO DE LA MARINA. 
Habana. 
Señor : 
'Desearía de su distinguida amabi-
lidad la publicación de las presentes 
líneas, favor que agradeceré. 
Distinguido señor: Habiendo leído 
en el periódico de su dignísima direc-
ción una invitación del Comité Libe-
ra l del barrio de Pueblo Nuevo dir igi-
do á los comités de barrios para acom-
pañar ?.] sepelio del que en vida fué 
nuestro correligionario Arturo Gon-
zález Rodríguez, que falleció víctima 
de un accidente, hemos visto que ha-
biéndose nombrado una comisión, que 
fué la iniciadora, para que por ese res-
petable Comité instase á todos los 
queridos correligionarios, por haber 
ocurrido la lamentable desgracia en 
dicho barrio. 
E l querido y valioso iniciador de 
la obra para la invitación lo fué el 
señor José Gómez Calderas, que, de-
bido al estado de su salud, mandó á 
su señor hijo Adolfo Gómez, Octavio 
Córdoba y al señor Francisco Vilchcs 
para que dieran cuenta á ese respeta-
ble Comité, sus ideales, ha visto que 
no figura dicha comisión en la invita-
ción. 
Así es, señor Director, que suplica-
mos muy encarecidamente darle al Cé-
sar lo que es del César. 
Somos de usted muy respetuosa-
mente. 
José Gómez Calderas. Adolfo Gómez, 
Octabio Córdoba. Francisco Vilches. 
Octubre 10 de 1903.—Sjc Salud 183. 
T E A T R O M A R T I 
E m p r e s a A D O T y C O M P A Ñ I A 
HOY, despedida del célebre 
H O M B R E M O I M O 
Y L A B E L L A P A L M A 
Esta noche, ''La jota de la D o l o r e s y nuevos 
Puntos Cubano? por el fjran duetto 
I R I S A N D R E A C C E 
JE1 dia l."í su gTiiu benelicio 
te üela pisa m ñ é 
A L A S . 
_ i Es verdad que hemos de volar ? ¿ Es 
cierto que ha de ser atendida la última 
súplica de Micihelet y que pronto ten-
drá alas no sólo el genio, sino la grose-
ría y la vulgaridad? Ved enunciada la 
primer amarga defección. La idealidad 
surcando el espacio sería maravilla 
prodigiosa y sublime; algo como la rea-
lización de un ensueño. Pero la bajeza, 
la necedad, elevándose sobre el saber y 
la v i r tud para trasponer las más altas 
cumbres y recibir sobre ellas el beso de 
los primeros destellos del crepúsculo, 
sería un acontecimiento inaudito, algo 
que har ía al espíri tu desfallecer en la 
mortal, postrera, irremisible angustia. 
Y ¿quién es el hada encítrgada de 
emular á Icaro en sus ansias y de hacer 
surgir algo nít ido y leve en las afligi-
das espaldas dol hombre? ¿ E s el Arte 
tal vez, alma mater, inmortal genitor 
de grandezas? ¿Es la Metafísica, deli-
rio augusto, adivinación luminosa de 
lo Increado? No; es la Industria, topo 
incansable de minas argénteas, busca-
dora avarienta de vetas de oro, impa-
sible deidad prosaica, que rinde sus 
frutos, no al más sediento, no al más 
noble, sino al más encumbrado, como 
la higuera crespa del oasis. 
Mujer obscura y triste que cuenta 
las horas inacabables de abandono por 
ensueños frustrados; artista ignorado 
que acaricia gloriosos delirios, victo-
rias espléndidas y definitivas que nun-
ca llegan; pobres indigentes, trabaja-
dores irredento.s. . . , X o : vosotros no 
volaréis. . . El espacio, como la tierra 
que se mide en parcelas, como el agua 
que se inscribe y legaliza en el manan-
tial, será para los poderosos, para los 
fuertes. E l pajaro es bello, ha dicho 
Víctor Hugo: pero escapa como la di-
cha, cual el contento es fugitivo. Con-
tentáes con recorrer á solas con los ojos 
cerrados la inmensidad azulada y re-
frigerante, con cabalgar sobre nuHcs 
de imaginarios cúmulos. Xo estorbará 
vuestra ascensión misteriosa ni la co-
bardía ni el egoísmo. Seréis de aquellos 
pájaros que. según Toussenel, aman 
mucho, y. á veces, aman siempre. 
Consoláos con este prolegómeno de 
todo saber. Es para la mendicidad har-
to estrecho el espacio infinito. ¿A qué 
altura subirá la bajeza que no rastree? 
En cambio, vosotros no tendréis sino 
mirar en la noche serena el parpadeo 
de las constelaciones lejanas, para sen-
t i r el compás majestuoso y solemne del 
propio aleteo. Xo necesitáis sino exten-
der los brazos en cruz para experimen-
tar el vértigo de las excelsitudes do-
lientes. En tanto que recen vuestros la-
bios la magna plegaria que no tiene 
fórmulas, y rime vuestro aliento la pla-
cidez do la paz sob?rana con cielos y 
tierra, cerrados los párpados, doblada 
la cerviz, sentiréis en torno vuestro el 
hervor del excelsior. 
Entre tanto, disponéos á ver cómo 
surca el espacio la riqueza. A l modo 
que en el torbellino de Paolo, tiene to-
do frenesí en el planeta su vértigo in-
sensato y absurdo. Después de recorrer 
la tierra y el mar, de hastiarse de to-
dos los goces y agotar todas las sensa-
ciones bizarras, necesitaba la opulencia 
lanzarse al espacio y realizar en él ac-
tos de dominio. Y con ser el espacio 
tan grande, aún ha de ser mayor el 
hastío; y fm plazo cercano, fatigada ya 
de su vuelo estéril, se preguntará desa-
sosegada é inquieta si no hay más allá 
de la atmósfera otros dominios que vin-
dicar y otras preeminencias de que dis-
poner. 
No es ese el vuelo con que hemos so-
ñado todos los humildes en nuestras 
liora.s de abatimiento ó melancolía. Xo 
aparecía á nuestros ojos ningún abo-
rrecible y pesado armatoste, absurdo 
con su complicación de engranajes, 
ruedas, motores, Arelas, girándulas, 
lienzos, palancas y manivelas. Tampo-
co embarazaban nuestros ademanes y 
movimientos las alas pesadas del bui-
tre, ni siquiera las niveas que Milton 
coloca en el torso perfecto de Luzbel. 
Sin realizar el menor movimiento ni 
hacer el más leve ademán, éramos con-
ducido^ como en volandas en una es-
pecie cki suave deslizamiento sin roce 
ni obstáculo. Y era así como nos iba-
mas elevando hacia la. región de la luz. 
hacia lo desconocido inefable, hasta lle-
gar á una respón sin frontera^ ni lími-
tes, en que el dolor era suprimido y el 
espíritu mismo descansaba en la com-
pleta absorción del Nirvana, sin dejar 
de sentirse noble como la piedra in-
crustada en la tiara, que tuviera con-
ciencia de su esplendidez. 
Cabalgar sobre un artificio de ace-
ro á noventa, á cien, á quinientos kiló-
metros por hora, con la mano f i ja so-
bre el timón y la mente en el agobio del 
siguiente d í a . . . Todo eso es muy poco. 
Wright. Zdppelin y Delagrange po-
drán elevarse algunos metros sobre la 
superficie del planeta. La industria no 
acertará jamás á alzarse á la altura de 
un jeme sobre las miserias humanas. 
Ella dirá que vuela-, pero no la creáis, 
no puede volar; es egoísta. 
Es posible que, en lo futuro, se rea-
lice el fantástico ensueño que Xoziére 
describe eu " L a Temps"'. Dueños del 
espacio los hombres, un día, habrán ol-
vidado el andar; sus extremidades se 
habrán atrofiado y será preciso que un 
inventor ensaye la marcha con muletas 
sobre el suelo virgen de las huellas hu-
manas. Y se mirará tal vez como una 
prodigiosa conquista el poder mante-
nerse en pie sobre la tierra madre, á que 
los titanes volvían para recobrar ¡sus 
fuerzas agotadas en las colosales em-
presas épicas. Entonces, si el indus-
trialismo tornara á mirar hacia abajo, 
¿haría sino lo que es propio de su mez-
quindad? 
Pero las almas soñadoras seguirán 
mirando hacia arriba, á donde no pue-
den llegar los motores, á donde es el 
vuelo incesante y sereno, porque es la 
peregrinación, el éxodo hacia lo abso-
l u t o . . . 
ANTONIO ZOZAYA. 
(De E l Liberal, de Madrid.) 
lELEÍMAS POR EL CABLE 
E n l a e n t e r m e d a d y e n l a p r i -
s i ó n se conoce á los amigos , y 
e n e l s a b o r se conoce s i es bue-
n a l a c erv eza . N i n g u n a c o m o l a 
de L A T R O P I C A L . 
Servic io ds l a P r e n s a Asoc iada 
D E A Y E R 
I N T B X T O N A D E U N O H A ^ I Í B X T O 
Spartanburg, Carolina del Sur, Es-
tados Unidos. Octubre 11.—Unas m i l 
personas atacaron ayer á las autori-
dades locales, para apoderarse de 
John I rv ing , un moreno al que ss 
acusa de haber intentado asaltar á 
una joven blanca. 
E n la refriega resultaron cuatro 
heridos, quedando por f in dispersado 
el grupo, sin que lograra su intento. 
RETIRAtDO D E L 
SERVICIO ACTIVO 
Washington, Octubre 11.— E l Pre-
sidente Rocsevelt ha ordenado que 
sea retirado del ejérci to el coronel P. 
S, Stewart, conocido por el nombre 
de "desterrado de Fort Grant, Arizo-
na," por haber informado la comi-
sión investigadora, que padece de una 
afección al corazón que le incapacita 
para el servicio activo. 
FALLECLMÍEXTO 
DE UX COLXSUL 
Ciudad de Méjico, Octubre 11.— 
Ayer falleció de una afección del co-
razón, Mr. Benjamín Rigedley, cónsul 
general de los Estados Unidos en esta. 
LA SITUACION 
NO H A V A R I A D O 
Londr3s, Octubre 11.—La situa-
ción en les Baikanes no ha cambiado 
nada. 
Se "espera con ansiedad la confe-
rencia que sebre dicho conflicto cele-
b r a r á el ministro pl'snipctenciario de 
Rusia, Oswalsky, con Sir Edward 
Grey y el Rey Eduardo. 
L A ESClMiDRA IiXGLESA 
Londres, Octubre 11.—SI " D a i l y 
M a á l " publica un despacho de Gibral-
tar, referente á que la escuadra ingle-
sa, del Atlánt ico, compuesta de seis 
acorazados, que ahora se encuentra 
allí, está haciendo los preparativos 
necesarios para salir con rumbo al 
Este. 
U N GLOBO F U E R A 
D E COMBATE 
Berlín, Octubre 11.—El aeronauta 
americano Mr . Forbss Post, milagro-
samente escslpó hoy de la muerte, 
cuando su globo "Conqueror" se 
rompió, estando á una altura de 4,000 
pies. 
E í accidente ocurr ió poco después 
de haber comenzado la regata inter-
nacional de globos. 
E l globo descendió unos 2,000 piés 
con rapidez asombrosa; pero conti-
nuó después bajando lentamente, á 
causa de habsr formado una especie 
de para-ca ídas la bolsa del gas. 
E l cesto donde iba el aeronauta se 
despedazó al caer el globo sobre el 
tejado de una casa, recibiendo aquél 
lesiones de ¡joca consideración. 
Tomaron parte en el torneo 23 glo-
bos representando á Inglaterra, 
Francia, Alemania, Estados Unidos, 
Suecia, Bélglcs. y España . 
Más de 80,000 perdonas presencia-
ron horrorizadas, la caída de Fcrbes. 
Este, después de la ocurrencia, da-
olaró que le era, imposible explicar 
cómo le pasó el percance. 
Uno de los sacos de arena que t i ró 
el aeronauta para evitar la r á p i d a 
caída, cayó dentro de un cochecito 
donde iba un niño, que fué salvado 
por su manejadora, la cual lo sacó al 
ver descender el saco. 
Los americanos se encuentran muy 
contrariados por el percance, porque 
era el * 'Ccnqueror' ' el único glo-
bo de los que tomaron parte en la re-
gata, de construcción americana. 
D E H O Y 
PROTESTA D E L 
MINISTRO A M E R I C A N O 
Lisboa Octubre 12.—Con motivo de 
una protesta formulada por el Repre-
sentante de los Estados Unidos, el M i -
nistro de la Guerra ha pedido tele-
gráf icamente al Gobernador de Ango-
la explicaciones relativas á la reciente 
expulsión de aquella colonia de un mi-
sionero americano. 
F A L L E C L M I E X T O D E L A ESPOSA 
D E L PRESIDEXTE DE H A I T I 
Port- au-Prince, Hayt í , Octubre 12. 
—Ha fallecido hoy, después de una 
breve enfermedad, la esposa del pre-
sidente Nord Alexis y se le h a r á n en 
Cabo Haitiano, funerales nacionales. 
SIR W O L F F E H A MUERTO 
Londres Octubre 12.—Sir Hsnry 
Wolffe, embajador que fué de Ingla-
terra en España , ha fallecido hoy en 
Brighton. 
L A A C T I T U D D E MONTENEGRO 
Cettinje, Montenegro, Octubre 12.— 
Se ha abierto el Parlamento montene-
grino, predominando entre la mayor ía 
de sus miembros un fuerte sentimiento 
bélico que ha sido aumentado por la 
lectura del mensaje del pr ínc ipe N i -
colás, en que éste declara que la ane-
xión de la Bosnia y la Herzegovina 
asesta un tremendo golpe á Montene« 
gro que está p repa rándose para cte-
rraraar hasta la i i l t ima gota de su san-
gre en defensa de su independencia 
si los esfuerzos que se es tán hacien<^ 
para la conservación de la paz resui 
tan estériles y si. las potencias no i ^ " 
piden el despojo que Austria se pro[ 
pone llevar á efecto. 
E L N U E V O G A B I N E T E DANES 
Copenhague, Octubre 12.—Se ^ 
constituido el nuevo gabinete, con 
Yon Neergard, de Presidente del Con. 
sejo y Minis t ro de la Defensa Naciol 
nal y el conde Ahlefeld Lourvig, 
Ministro de Estado. 
E L DETROIT OTRA 
VEZ DERROTADO 
Chicago, Octubre 12.—El juego de 
ayer fué ganado también por el Chica, 
go, por una anotación de 6 por 1 y se. 
g ú n las apariencias, el Detroit no ga-
na rá un solo juego, de la serie por Q\ 
campeonato del mundo. 
V E N T A DE VALORES 
Nueva York . Octubre 12.—El saba. 
do, se vendieron en la Bolsa de Valo. 
res de esta plaza, 234,500 bonos y ac-
cienes de las principales empresas que 
radican en los Estados Unidos. 
ÍPor t e l é g r a f o ) 
Trinidad, Octubre 12, 
á las 9-15 a. m. 
A l D I A R I O DE L A M A R I N A 
Habana. 
Ayer tarde reunióse en Casilda la 
Juventud Conservadora de esta ciu. 
dad celebrando un mi t in en la casa de 
don Luis Arguelles, que resultó una 
bonita fiesta de cordialidad y alte-
mente pa t r ió t ica . 
E l orden no fué turbado en lo más 
mínimo y teniendo en cuenta la co-
rrecta act i tud allí observada por los 
del partido Liberal, el señor Fernán-
dez Quevedo, presidente de la Asam-
blea del Partido Conservador, diólea 
las gracias en sentidas y elevadas fra-
ses que provearon una manifestación 
cariñosa entre ambos partidarios que 
se vitorearon mútuamente . Tan gra-
ta fiesta t e rminó con un baile regresan 
do por la noche á esta ciudad la Ju-
ventud Conservadora en medio del 
más perfecto orden y entre el respeto 
general. Espérase en breve la visita 
de Montero y Menocal. 
Pasos. 
PARTIDO L I B E R A L HISTORICO 
Comité del Santo Angel 
Convocatoria. 
De orden del señor Presidente ten-
go el honor de citar á los señores afi-
liados á esto comité para la reunión 
ordinaria que t endrá efecto el día tre-
ce del corriente, á las ocho p. m., en 
la casa sita en Compostela número 23. 
Se suplica la asistencia. 
Leonardo GOMEZ, ^ 
'Secretario. \ 
Comité de San Lázaro 
Secre tar ía 
El licenciado Manuel Ostolaza, pre-
sidente de esta Asamblea primaria, 
ruega á todos los señores que perte-
necen á la Directiva del Comité, ten-
gan la bondad de asistir el lunes l'¿ 
del actual, á la casa Marqués Gonzá-
lez entre las calles de Concordia y 
Neptuno, para tratar de un asunto 
importante, suplicando la más pun-
tual asistencia por tratarse de algo 
que interesa á la Directiva en pleno. 
Anticipadamente os da las gracias,, 
Mar t in SAMPAYO, 
Secretario. 
AVISOS RELIGIOSOS. 
MONASTERIO D E SANTA T E R E S A 
E l día 15. como todos los a ñ o s , celebrará 
la comunidad fiesta solemne 4 su'Santa Ma-
dre la í n c l i t a reformadora del Carmelo. San-
ta Teresa de J e s ú s . A las 8 y media misa 
solemne con sermón á cargo del TI. P. R'' 
cardo. Carmel i ta . L,a parte musical está A 
cargo de las mismas Religiosas. 
L . D . V . M . 
15312 lt-12-3d-l8 
P A R R O Q U I A D E .GUADALUPE 
E l jueves como tercero de mes se celebra-
rá la misa de Nuestra Señora del Sagrado 
Corazón con p l á t i c a é impos ic ión de meda-
llas por el Rector de los Escolapios José 
Calonge; se suplica la asistencia á los devo-
tos. — L a Camarera . 
1525!) 4-10 
NO M A S L E T R E R O S C A R O S . 
V d . puede ten?r en su vitrina todos los letreros que desee, m á s perfectos, 
baratos y duraderos que pintados por artista. Muestras de madera para 
establecimientos y aplicaciones en espejos, de Calcomanía "System" lavable 
Á diario^ 




Pefra González y Rodríguez 
Viuda de Meitín 
HA PALLIECIDÓ 
Y dispuesto su entierro 
para mañana , martes 13 á las 
ocho de la misma; sus hijos, 
hijos p o l í t i c o s y amigos rue-
gan á las personas de su 
amistad se s irvan acompa-
ñar el c a d á v e r desde la casa 
meituoria, calle K , esquina 
á 11, Vedade, hasta el Ce-
menterio de Colón, favor que 
les agradecen'm eternamente. 
Habana Obre. 12 de 190S. 
Pastora, Antonio. María, José, 
Cármen, Manuel y Victoria Meitín 
y González—Ignacio Arvilina—An-
drés tiarcía—José Várela—José Gar-
cía— Dolores Lorca—Vicente García 
Agustín Arocena—Fernández Gar-
cía y Comp.—'Dr. R. Gutiérrez Lee. 
35328 tl-12 FS; 
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DIARIO B E L A MASIVA—Fid ieión de la tarde.—Octubro 12 de 
V I D A D E P O R T I V A 
líctiinaa de la aviación. — E l vencedor del Gran Premio del Automóvil 
* "club de Francia herido— Las a m a s en Cienfuegos.—Marathón pro-
fesional inglés. 
El terrible accidente ocurrido liace 
Éteunos días, en Fort-Meyers (Esta-
dos Unidos) al famoso aviador Orville 
\xv\ght v al tenieute Seldfridge, que 
le ha costado la vida á este último, ele-
va á cinco el número de víctimas que 
hflsta ahora ha producido la arriesga-
da empresa de intentar la conquista 
del aire por la aviación. 
En Le Fígaro de París , encontramos 
curiosos detalles de las cuatro desgra-
cias ocurridas anteriormente. 
Este martirologio fué inaugurado el 
9 de Agosto de 1896, fecha en tpie se 
mató Lilienhtal, sabio ingeniero ale-
mán, considerado como el precursor 
de ¡a aviación. 
Lilienthal, había dado comienzo a 
sus experiencias en 1891, después de 
estudiar detenidamente el vuelo de las 
eiffüeñas y de observar que ciertas aves 
vuelan sin mover las alas, ó lo que es 
10 mismo, sin motor. 
Era, pues, en aquella época cuando 
Lilienthal resolvía en la práctica el 
difícil problema que ocho años más 
tarde iba á plantear Eené Quinton 
acerca del vuelo de las aves, y que en 
Junio último resolvió á su vez, cien-
tíficamente, Marcel Després. 
Desde un prncipio tuvo necesidad 
Lilienthal de estudiar la cuestión de 
un modo tan original como inespera-
do, esto es, teniendo presente que la 
obtención de la estabilidad • lo era to-
do y que, en cambio, era secundario 
lo relativo al motor. Además, no de-
bía perder de vista Lilienthal que en 
la dirección de una máquina voladora 
resultaba tan difícil el ascenso como 
el descenso, y desde este punto de vis-
ta construyó su aparato, al que llamó 
resbalador aéreo. 
Inspirándose en el mecanismo del 
vuelo de las aves, Lilienthal las había 
imitado en su aeroplano, dotándole de 
una cola y de dos grandes alas curvas. 
Entre ambos planos llevaba el aparato 
un bastidor de bambú, destinado á sos-
tener al operador, el cual se lanzaba 
á la atmósfera desde alguna _ altura, 
después de haber adquirido impulso 
en una larga carrera y aprovechando 
siempre corrientes de aire en sentido 
ascendente. 
Desde 1891 á 1896 efectuó Otto L i -
lienthal, en las inmediaciones de Ber-
lín, cerca de dos mil vuelos. Se deja-
ba caer desde alturas de treinta me-
tros, y describía en el descenso curvas 
do 100 á 300 metros, según la veloci-
dad del viento. Pero el 9 de Agosto 
de 1896, y cuando el aeroplano se en-
contraba ya á 15 metros del suelo, una 
violenta ráfaga de aire le hizo dar la 
vuelta eompleta. 
La máquina fué á estrellarse en el 
suelo, y el desventurado Lilienthal re-
sultó herido de tanta gravedad, que 
unas horas después moría entre espan-
tosos dolores. 
La trágica experiencia era la última 
que intentaba sin motor el infeliz in-
geniero. Creíase ya perfeccionado en 
el arte del vuelo y, por tanto, veía lle-
gado el preciso instante de colocar en 
la máquina un motor de dos ó tres ca-
ballos y una hélice, con cuyo auxilio 
esperaba obtener vuelos rectos y autó-
nomos. 
Lilienthal tuvo en América un imi-
tador, el yanqui Chaunte, y otro en Inr 
glaterra, Sinclair Pilcher. 
Este último, para adquirir impulso 
y valiéndose de un medio descubierto 
por el francés Les Bris, se hacía arras-
trar contra el viento por un caballo al 
galope y así adquir ía una velocidad 
inicial, igual primeramente, y después 
considerable. 
E l día 30 de Septiembre de 1899, ha-
llándose Pilcher en pleno vuelo, á 20 
metros de altura, se rompió de impro-
viso la cola estabilizadora del aeropla-
no. 
Roto el equilibrio de una manera 
brusca, se vino á tierra el aparato, 
aplastando bajo su peso al inventor. 
A esos dos mártires contemporáneos 
del " m á s pesado que el a i re" es pre-
ciso añadir otros dos nombres: Leturr, 
muerto en 1854, al saltar en el vacío 
desde lo alto de elevado terraplén, y 
Groof, que en 1874 se dejaba caer des-
de la barquilla de un globo, llevando, 
á guisa de paraca idas, dos enormes 
alas de lona. 
Ambos creyeron que descenderían 
suavemente por el aire, pero cayeron 
en tierra como sacos y perdieron la v i -
da en sus ensayos. 
Uno de los reyes del volante, Lauts-
chenlagcr. el corredor vencedor este 
año del Gran Prix del Automóvil Club 
de Francia, en Dieppe, ha sido víeti-
nia de un accidente que probablemen-
te le hará desaparecer de las lides au-
tomovilistas. 
Ensayando con el últiiho coche que 
R I Ñ O N E S D É B I L E S . 
Debilidad de los rifionM no es sino debilidad 
KM'?5.? J™05 de los "Sones. La causa de la de-
5 i « ¿5 Rjüones como la del Corazón v la 
«el Estómago no reside en el órgano mismo sino 
en ios nerv.os oue los gobiernan, los guian y 
ios vigorizan. E l Reconstituyente del Dr. Shoop 
es una medicina preparada con el objeto único 
1 " : edicsnar estos nervios.. Medicinar el ór-
tienpo y dinero, 
da, si la oxir.a le escalda, 6 
6 obscuro, si tiene sfntomas 
e otras de las peligrosas en-
rifiones. pruebe el Reconsti-
8«no en sí es pe 
Si le duélela esp 
e> de color subid 
de mal de Briffht ó 
íermedades de los 
i me»—Pastillas ó 
— —. i w s t i u q u e s . U . U C Í 
oyente del Dr. Shoop por un rr 
Wquido—j quedará plenamente convencido, 
vendemos y recomendamos el 
í e c o n s t i t u y e n t e 
del Dr . Shoop. 
De Venta por José Sarra 
Teniente Key 41.—Habana. 
condujo á la victoria en Dieppe en la 
pista do, ensayos de la fábrica de Mer-
'cedes, al tomar un viraje en velocidad 
volcó el coche, cogiéndole debajo, de 
donde fué retirado con numerosas con-
tusiones y destrozada la mano derecha. 
Conducido al hospital, le reconcie-
ron, encontrando roto casi todos los 
huesos de la mano derecha. 
Lautsehonlager. que debía haber co-
rrido el mes próximo la copa Vander-
oilt. en América, t a rda rá más de mes y 
medio en abandonar el hospital, según 
opinión de los facultativos que creen 
quedará imposibilitado' de volver á 
conducir en carreras. 
Terminado su contrato en el Club de 
Cárdenas, encuéntrase en Cienfuegos 
el excelente maestro de esgrima, don 
Julio Martínez Castelló que fué en 
Madrid profesor de armas del Rey de 
España, de la Escuela de Equitación 
y del Centro del Ejército y la Arma-
da. 
Parece que piensa permanecer algún 
tiempo en Cienfuegos y su estancia en 
aquella población será fructífera, nos 
permitimos asegurar, para los numero-
sos aficionados que allá existen si es 
que se le ayuda en sus propósitos de 
abrir una sala de armas. 
Mientras tanto dará sus clases en el 
Casino Español y en alguna otra so-
ciedad. 
Le deseamos el más lisonjero éxito 
en su nueva residencia. 
Se ha verificado en Londres y orga-
nizados por el periódico inglés The 
Evcniiu) News, el día diez del pasado, 
una carrera internacional pedestre en 
el mismo recorrido que en el Marathón 
Olímpico. 
La salida se dió en el Parque de 
"Windsor Castle y la llegada fué en el 
Stadium. 
Más de cien corredores estaban ins-
criptos en esa gran prueba deportiva. 
Francia mandó sus mejores campeo-
nes profesionales. 
Antes de correr se hizo una selección 
de los campeones de los diferentes paí-
ses, por los organizadores. 
Entre los profesionales ingleses que 
tomaron parte figuran Leu Hurst. C. 
W. Hark, Fred Bacon, y los célebres 
veteranos W. G. George, detentor del 
rrrord de la milla y Charlie Rowell 
recordman del mundo de las 12 horas. 
Entre los franceses figuraban, Ci-
bot, ganador de Rouen-Par ís ; Siret, 
ganador de la vuelta de Par ís 1906, 
1907 y 1908, y Orphée, ganador del úl-
timo Marathón disputado en Francia 
(1904). 
.En el Marathón profesional inglés 
se concedieron los siguientes premios: 
al primero: 100 libras esterlinas; al se-
gundo. 15 ; al tercero, 10 ; al cuarto, 5; 
además, al primero mayor de 40 años, 
10 libras esterlinas. 
TTn eablegrama remitido de Londres 
al DIARIO DE LA MARINA, da la noticia 
de la victoria de Siret, campeón de la 
Unión, Atlética de Par ís . 
MANUEL L . D E L I N A R E S . 
B A S E - B A L L 
L A T E M P O R A D A AMERICANA. 
E l juego de ayer. 
Ante una concurrencia más que 
numerosa, se efec+uó el sogundo jue-
go de la temporada americana, entre 
los Boyal Giants y el Rojo. 
E l jueigo fué malo, pues ambos 
clubs cometieron bastantes errores, 
debidos en parte las malas condicio-
nes en que m -ncontraba el terreno, 
debido á la l luvia excesiva de la ma-
drugada anterior. 
Los rojos pusieron en el box á Pa-
drpn, que al principio del juego es-
tuvo algo wiU, pero debido á lo muy 
bien que jugó el joven Figarola, á 
quien los rojos deben en gran parte la 
victoria de ayer, no tuvo mayores 
consecuencias. Este, tirando mate-
máticamente á secunda, no permitu» 
que le robasen la base n i una sola vez. 
Nos parecía estar viendo al nunca ol-
vidado Calzadilla. Sirique. jugando 
su posición como siempre, sobre todo 
all sacat en home á Mcngin, tirando 
pmfesionalmente desde el C. F.. Her-
nández bateando fuertemente; Palo-
mino imipidiendo un home run de 
Monroe; Padrón, muy cuidadoso de 
las bases y bateando bien y Castillo 
como un Idem. 
De los Giants Monroe en tercera 
como siempre, insuperable y Shóaaón 
en el S.S. aceptando todo cuanto le 
fué v tirando con precisión. 
En resumne: que el juego no fué tan 
bu eno como el del sábad-o, pero que 
se realizaron muy buenas jugadadas 
por amibas partes. 
Recomendamos á algunos players 
de los Giants, un poco más de réspéto 
para con el público. 
He aquí el sicore: 
KOJO 
V. C, H, B. i E. 
Bustamante ss 4 3 1 







Castillo I b . . . . ; . . 4 
Padrón, p 4 
R . Hernández, 3b 3 
V . González, cf 3 
Pedroso, 2b , 2 
Magriñat . If 4 
0 0 
2 0 0 0 
Tota l . . . . 31 6 5 27 13 6 
BROOKLWX ROY AL GIANTS 
V. C. t B, A, E. 
P . Hi l l If 3 
E a r l , rf o 
Gans. rf . y- p 3 
.Tohnson. !=s 4 
Monroe, 3b 2 
Dunbard cf 4 
Uonblnson, Ib 3 
James, c. y r f . . . . , 4 
Puckner.p 1 
Bradley, rf . c 3 
Mongin 2b 4 
2 0 1 0 
0 O o 0 
0 0 0 1 
1 1 4 4 
0 0 3 6 
0 1 3 0 
0 1 12 0 
0 0 0 2 
0 0 0 0 
1 0 2 2 
0 1 2 2 
Totales. 31 4 4 27 17 
ANOTACION POR KNTRADAS 
Rojo: . . . . 1 0 0 1 2 0 2 0 0 — fi 
Royal Giants: . 1 0 0 0 0 0 0 3 0 — 4 
R E S U M E N 
Three ba^prer: Johnson. 
Sacriflce hits: R . HernándeT: y E a r l . 
Houble plays: Rojo 1; por V . GonzAlez 
y Figarola: R . Giants 1 por Monroe y Ro-
binson. 
Stoien bases: Hernández Bustamante, Pa-
drón 4: por Gons 2. 
Dead balls: Bucknes 1; Gans f; Padrón 1. 
Bases por bolas: por Padrón 4; por Buck-
ner 1 ¡ por Gans 1 . 
V/ l ld: Buckner 1. 
Pas balls: James 1 . 
Three strike: Bustamante 2. 
Tiempo: 2 horas. 
Umpires: P . Benavides y Quesada. 
Score: Conejo. 
E L CHAMPION D E L MUNDO 
El Chicag'o ha vuelto á derrotar al 
Detroit en el s^arundo encuentro en 
opción por el Champion del Mundo, 




0 0 0 0 0 0 0 0 1—1 
0 0 0 0 0 0 0 6 x—6 
EN E L FRONTON 
Ayer el numeroáo público que llena-
ba el fronfón no vió grandes cosas ni 
aplaudió gran cosa. 
Tenemos para los malos partidos 
una indiferencia muy grande que se 
trasluce en crónicas cortas. 
Primer partido: á 30 tantos. 
Blancos: Claudio y Narciso. Azules: 
Munita y Michelena. 
Lo poco que vimos de este partido 
nos pareció mediano. Lo que no vimos 
también nos aseguran que fué regu-
lar. Claudio toma con decisión el ca-
mino de la impopularidad. E l partido 
fué azul. Los blancos no pasaron de 26. 
Pagaron á $3.18. 
Lizárraga jugó ayer quiniela por 
primera vez en la presente temporada, 
y sin duda teniendo presente esto, sus 
compañeros no le molestaron gran cosa 
para que se quedara sin ella. Unica-
mente Petit se la disputó. 
Pagaron los boletos de Lizárraiga. á 
$6.39. 
Segundo partido. 
Blancos: (Mrate y Lizárraga. Azu-
les: Petit y Abando. 
¡Cómo viene Abando! ¡qué malo! 
Ante desastre ta!, no puede hab?r. mi-
ramientos ni en la primera presenta-
ción de la temporada. Esto no lo deci-
mos con estrañeza, pues con las mismas 
deficiencias se despidió el año ante-
rior. 
¡Cómo viene Lizárraga! ¡qué bueno! 
Tampoco nos extrañamos al consignar 
esto, pues con las misma.s arrogancias 
nos dijo adií'» la pasada temporada. 
Vemos al hombre animoso (aunque á 
otra cosa predisponga su melauoólica 
figura) fuerte, seguro. E l solo venció 
á los blancos, pues aun cuando Gáratc 
jugó muy bien, no se le presentaron 
muchas ocasiones para meter la cesta. 
Petit tamlbién jugó bien, aun cuando 
pudo hacer irías. Cargó contra Lizárra-
ga porque era donde estaba el fuerte 
de los contrarios, pero no pudo ven-
cerlo, es mucho zaguero Lizárraga. 
Con facilidad llegaron los blancos al 
tanto 30. A duras penas pudieron los 
azules apuntarse el 19. 
Boletos blancos: á $4.04. 
Don Michelena, hizo con la ayuda 
de todos, seis pacííicos tantos. 
Se pagaron sus boletos: á $5.34. 
Resumen : Todos las aplausos del nu-
meroso y animoso público, fueron para 
Lizárraga. Abando y Claudio lloran 
añorando sus glorias pagadas. 
ESE. 
$ 5 0 . 8 0 1 - 1 4 
Esta es la cantidad (̂ us pagó LA TROPICAL al Es-
tado Cubano por impuesto sobre la producción de su 
cerveza durante el año de contrato que empezó en 1.° de 
Noviembre de 1936 v terminó en 31 de Octubre de 1907, 
Las demás marcas de cerveza, así las importa-
das como las fabricadas en el país, sumadas to-
das .imitas, ñau quedado muy por debajo de 
aquella cifra en el pago del impuesto, lo que 
muestra que es L A T R O P I C A L la cerveza más 
solicitada. 
Partidos y quinielas que se juga-
rán mañana martes 13. á las ocho de 
la noche, en el Fron tón Jai-Alai : 
Primer partido á 25 tantos, entre 
blancos y azules. 
Segundo partido á 30 tantos, entre 
blancos y azudes. 
Después de cada partido se juga rá 
una quiniela. 
Nota.—'No se dan contraseñas pa-
ra salir del edificio. 
Una vez jugados 15 tantos del .pri-
mer Partido, no se devolverá la en-
trada si por cualquier causa se sus-
pendiese. 
" c o i o y E s u ü ü 
Desinfecciones 
Por tuberculosis 3 
'Por sarampión 3 
Por escarlatina 2 
Por difteria i 
Por grippe i 
Se remitieron al Crematorio 47 
pieza¿> de ropa y se desinfectaron 2. 
Desinifección de tres carros fúnebres 
en el Cementerio de Colón. 
Petrolizaoión y zanjeo 
Recogida é inutilización de 1,190 
latas y petrolización de charcos, zan-
jas y desagües en las calles 13 á 23, 
de 12 al río, J, Y, H y G, de Línea á 
Mar. y 11 y 9 del Crucero á G, 22, 24, 
26, San Luís, Altariba, Colina, Deli-
cias, Quiroga, t jar La Constancia. 
Remedios, B. Benítez, Millar , Bu-
creo, A. Barcia, 10 de Octubre. Cerr 
Auditor. Domínguez, Piñera, San Va-
hío. La Rosa. Arzobispo. .Santa Ca-
talina. Vista Hermosa, Fariano, Cla-
vel, Quinta del Obispo, Tulipán, Rei-
na 104, Muelle de la Havana Centra1, 
San José, Tallapiedra, Colegio Luz 
Caballero. Arsenal, Dispensario Ta-
i mayo; Lalboratorio Nacional, La 
; Maestranza. 
Relleno de pocetas en las cantoras 
' Sañudo. 
Chapeo en los solares 11 entre Pa-
0 y A, 13 y A, 13 y paseo. 
Inspección de casas 
Por el Negociado de Inspectores 
1 Distrito se han inspeccionado y 
petrolizado durante el día de ayer 
2283 ?asas, lo que da un promedio de 
47-52 por cada Inspector. 
En las ca?as inspeccionadas se han 
encontrado por los señores Inspecto-
res 17 depósitos de agua con larvas 
de mosquitos. 
Inspecciones especiales por quejas, 
reclamaciones, denuncias, etc.. 43. : 
Establecimientos en los que se com-
prcibaron infracciones de las Orde-
nanzas Sanitarias: 5. 
Idem en buenas condiciones: 256. 
PÜBLICACÍoÑSS 
E l Fígaro 
Publica en esta semana nuestra an-
tigua y gran revista literaria y artís-
tica, un número superior, nutrido, va-
riado é interesante en que se une el 
exqui&itismo de las letras y de la 
estampación con todas las nota^ gráfi-
cas y escritas del movimiento interior 
y extranjero. 
No comentarios, sino demostracio-
nes, son las que confirman siempre el 
eimentiído prestigio de E l F í g a r o : y la 
importancia y valer de esta edición se 
demuestra enumerando rápidamente 
el brillantísimo sumario: 
Una caricatura magistral de Borrás. 
por el artista de su compañía señor 
Bagaría, en negro y rojo, hace de la 
cubierta dé E l Fígaro la más original 
y acabada que aquí se ha publicado. 
Merece un buen aplauso el señor Ba-
garía y los grabadores é impresores. 
Priniem p á g m a : Una consagración 
al 10 de Octubre por la pluma del ve-
nerable Salvador Cisneros, con su re-
trato y el de Céspedes en dos medallo-
nes sesgados y unidos en azu'l por una 
bandera cubana. 
Segunda página : Fn notable art ícu-
lo del señor Hernández Catá , sobre el 
libro reciente del señor Cestero, con un 
retrato del representonte de Santo 
Domingo. 
Terúem página : Fna inspiradísima 
poesía de Santos Choeano, titulada La 
Ciudiod de Hierro (New,York ) , con 
una vista muy bella de la gran ciudad. 
Además, un lindísimo artículo de Mo-
róte sobre el último libro de Márquez 
Sterling y un suelto sobre el señor Be-
garía. 
Cuarta pág ina : Interesantísimo ar-
tículo para los poetas, de Horta. sobre 
la nueva escuela impulsi-oniixta y una 
sentimental y elegiaca poesía de Bazil, 
á la muerte de su hermana, con una 
hermosa viñeta. Esta pá rin;1, y la si-
guiente se han impreso á dos tintas. 
Quinfa página i Es preciosa y se re-
fiere á las mujeres que cultivan el 
sport, con numerosos clichés. Después 
la bibliografía. 
Sexta q>ágiiia: Intensa Crónica de 
Fray Candil sobre la pena de muerte, 
con una escena del doctor Ferr i abo-
gando por la supresión de ella. Un 
retrato de Collan'tes por su postulación 
á representante y dos cómicas carica-
turas por Massaguer, de Florvtnel y 
Mendoza Guerra. 
Síptmn pág ina : Retrato del señor 
Alsina. postulado por Matanzas. Re-
trato de los señores Aspiazo y Bastillo. 
Presidentes del Ayuntamiento y del 
Consejo; de Salvador Rueda y del doc-
tor García Casariego. 
Octava p á g i m : Lleva en el título los 
retratos de Borrás » de la Palma y en 
ella hace una crítica, analítica, docta, 
seria y demostrativa de su superiori-
dad en estos asuntos, el doctor Eze-
quiel García. 
Páginas mmna, d-éemuj. undécima g 
duodécima: Consagradas á la espiri-
tual y bien informada Crónica social 
por Sibarita, con retratos de la euc:-n-
tadora señorita Malulo, Rivero, de las 
hijas del doctor Muxó, del matrimonio 
Rivera Erbi t i . de la s eñon ta Ofelia 
Suaznavar. de la fiesta de la Colla de 
San Must. etc., etc. 
Y no satisfecho con tanto bueno E l 
Fígaro reparte E l Eco de la Moda, 
prima ansiada de las familias y hace 
mensualmente otros valiosos regalos. 
Así se justifica su ya extraordinaria 
circulación dentro y fuera de la Isla y 
que acudan á abonarse crf cientemente 
en sus populares oficinas do Obispo 
62. 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
CASAS D £ CAMBIO 
Habana, Octubre 12 de 19 33 
A 1%M 11 da la mañana. 
Plata española...... 92% á 93 V. 
Calderilla., (en oro) 9(> á 9S 
Billetes Banco Es-
pañol 4% á 6 V. 
Oro american0 con-
tra oro capa ñoL 109% á 109% P. 
Oro americano con-
tra piara sapañola... á 17 P. 
Centenes á 5.66 en plata 
Id> en cantidades... á 5.67 en plata 
Luises á 4.52 en plata 
Id. en cantidades. . i 4,53 en plata 
E l peso americano 
E n piara Española, á 1.17 V. 
E x p o r t a c i ó n de t a b a c o 
e n S e p t i e m b r e 
(De " E l Tabaco" del 10 del ac-
tual) . 
"Valor del tabaco en rama y elabo-
rado exportado por el puerto de la 
Habana durante el mes de Septiem-
bre de 1908 comparado con el del mis-
mo mes del año de 1907: 
1907 
Valor 
Tercios. . . . 16.300 $1.185,616 
Tabacos. . . . 19.055,729 1.395,729 
Cigarros (Ca-
jetil las). . . 833.072 2F824 
P.cadura. (k i -
los). . . . 10,889 10,255 
Total $2.613,424 
1908 
P u e r t o de l a H a b a n a 
«UQÜEB DS TXAVTüBLai 
UNTHADAS 
Día 10: 
De Tampa y escalas en S horas vapor ame-
ricano Olivette capltfln Turner toneladas 
1678 con cargra y 41 pasajeros á G . L a w -
ton Childs y corap. 
Dfa 11: 
De NTew Castle y escalas vapor Inglés Sabor 
capi tán Chevet toneladas 4 745 con car-
ga y 276 pasajeros & Dussaq y comp. 
Día 12: 
De Ne wYork en 2 y medio días vapor ame-
ricano Mérida capitán Robertson. tone-
ladas 6207 con carga y 94 pasajeros & 
Zaldo y comp. 
De Knights Key y escalas en 12 horas va-
por americano Mascottc capitán TVhite 
toneladas 884 en lastre y 42 pasajeros á 
Zaldo y comp. 
De Veracruz y escalas en 4 días vapor ame-
ricano México capitán Knight toneladas 
6207 con carga y pasajeros á Zaldo y Co. 
Día 12: 
De New Orleans en 2 días vapor americano 
Excelsior capitán Birney toneladas 3543 
con carga y 44 pasajeros á A . E . WOO" 
dell. 




Para New York vapor americano Saratoga 
Para Cayo Hueso y Tampa vapor americano 
Olivette. 
Para Mobila goleta inglesa Hieronymus. 
Para Tampico vapor cubano ManzanillOr 
Para Mobila bergant ín ing lé s Perslí» 
Día U : 
No hubo. 
Día 12: 
Para Cayo Hueso y Knights K e y vapor 
americano Mascotte. 
Valor 
Tercios. . . . * 35.819 $1.718,036 
Tabacos. . . . 13.347.541 875,585 
Cigarros (Ca-
jetillas). . . 541,796 14,752 
Picadura (k i -
los 15,152 11,150 
Total $2.619.523 
Hemos exportado de mas en el mes 
de Septiembre de 1908 por valor de 
$6,099 comparado con lo exportado en 
-1 mismo mes de 1907. 
Rama: (tercios) hemos exportado 
en Septiembre de 1908. 19,510 tercios 
más que en igual mes de 1907, 
Tabacos: En Septiembre de 1908 he-
mos exportado 5.708.188 tabacos me-
nos que en igual mes de 1907. 
Cigarros: Hemos exportado en Sep-
tiembre de 1908, 291,276 cajetillas mo-
nos que en igual mes de 1907, 
Picadura: En Septiemlbre de 1908 
hemos exportado 4,263 kilos más que 
en igual mes de 1907. 
E l promedio del valor que alcanza 
cada tercio de tabaco exportado en 
Septiembre de 1908 es de $47 tercio ó 
sea $25 menos que el valor que obtuvo 
el exportado en Septiembre de 1907." 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
E L " S A B O R " 
Procedente de Southampton y esca-
las, entró en puerto el domingo, el va-
por inglés "Sabor," conduciendo car-
ga general y pasa jeros. 
E L " M E R I D A " 
Con carga general y pasajeros fon-
deó en bahía hoy el vapor americano 
•Mér ida" procedente de New York. 
E L " M A S C O T T E " 
E l vapor americano "Mascotte." en-
tró en puerto esta mañana, procedente 
de Knights Key y Key West, condu-
ciendo correspondencia y pasajeros. 
E L " E X C E L S I O R " 
Procedente de New Orleans entró en 
puerto en la mañana de hoy, el vapor 
americano "Excelsior", con carga y 
pasajeros. 
E L " M A N Z A N I L L O " 
E l vapor cubano de este nombre sa-
lió el sábado para Tampico, con carga 
de tránsi to. 
E L " P E R S I A " 
Para Mobila salió el sábado el ber-
gantín inglés "Persia," en lastre. 
E L " M E X I C O " 
Hoy fondeó en puerto el vapor ame-
ricano "Mex ic , " procedente de Vera-
cruz y escalas, con carga general y pa-
sajeros. 
V a p o r e s de i r a v e s u 
S B Z S P E K A I f 
Octubre. 
" 14—Havana. New Y o r k . 
" 14—La Navarre. Veracruz. 
" 14—Lugano Liverpool y escalas. 
" 14—Saturnina, Liverpool, 
" 15—Progreso, Galveston. 
" 16—Dania. Hambur^o y escalas 
" 16—Antonio López, Cádiz y escalas. 
" 17—F. Bismarck. Tampico y Vera-
cruz. 
S A L D R A N 
Octnfcre. 
" 13—México, New Y o r k . 
•* 13—Sabor, Veracruz y Tampico 
" 15—Excelsior New Orleans. 
" 15—La Navarre Saint Nazaire 
" 16—Dania, Tampico y Veracruz. 
" 17—Havana. New Y o r k . 
BUQUES CON R L G I S T R O A B I E R T O 
Para Veracruz vapor español Antonio Lópea 
por M. Otaduy. 
B T - ^ E S DESPACHADOS 
Día 9: 
Para. Tampico vapor cubano Manzanillo por 
Zaldo y oomp. 
De t r á n s i t o . 
Para Mobila bergant ín ing lés Persia, por el 
c a p i t á n . 
E n lastre. 
Para Mobila goleta inglesa Hieronymus poi 
el c a p i t á n . 
E n lastre. 
Para Cayo Hueso y Tampa vapor americano 
Olivette por por G . Lawton Childs y Co. 
40 barriles 
77 pacas 
687|!? id. tabaco. 
66 bultos provisiones y frutas. 
Para New York vapor americano Saratoga 




341 cajas tabacos. 
11 id. cajetillas cigarros y picadura 
34 huacalrs naranjas 
379 id. pifias 
1000 lios cueros 
124 sacos cera. 
S6 pacs esponjas 
50 borMes miel de abejas 
173 bultos efectos. 
7986 sacos azúcar . 
220 barriles vacios. 
Día 12: 
Para Cayo Hueso y Knights Key vapor 
americano Mascotte por G . Lawtoir 
Childs y comp. 
E n lastre. 
MOVIMIENTO D E P A S A J E R O S 
T T . P ^ \ R O N 
De New York en el vapor americano 
Mérida. 
Sres. E . B . Gordon — L . O. L a y — D . 
Linthucuns — J . Led — R . Berragarza — 
B . Moor — J . Prieto — D . Hevia — ,T. F . 
G . O. Dickson — J . B . Crockes — J . B . 
Adams — C . Rodríguez — L . H . Sherman 
— F . Fletcher — H . Landfleld — P . Alva-
rez — M. Ruder — S. .T. Morris y 1 de 
' 'mi l i a — . A . Argelagos — F . Sevilla — 
C . Campbell — J . Gardner — H . Peraron 
— A . MtDermott — J . N . Allon y familia— 
P . Padre — S. Harrigton — R . Harrington 
— G . Govery y familia — E . L . de Rigenro 
— R . ITvitta — E . Sánchez — F . Lftpez — 
C . B . Kellecher — S. Smith — .1. Linares 
— O. Haley y familia — J . Albejo — G . 
Revero — F . Mand — R . Criscuola — J . 
Fi l íe la — .1. Tnclán — A. Ortiz — J . Arbol 
— F . Martínez — V. León — G . Cevasco — 
A . Cherbrechettle — O. Severena — F , Cas-
tellano — Miguel Oiordanl — P . Wohl . 
De N . Orleans en el vapor americano 
Excelsior. 
Sres. R . Es terna — V . T . Galbán — A l -
varo Contero — T . C . Panlagua — Manuel 
Onn/.ález — José Portuondo — .T. Rodrí-
guez — R . de Poo — Juan Pérez y 38 
m á s . 
De Knights Key y Key weat, 
Sres. R . G . Hcott — B . Arteaga — E s -
teban Castro y 3 df> familia — Regla Eneas 
y 1 de familia — Concepción Fenete — Jo-
sé M. Pino y 29 excursionistas. 
De Southampton eYi el vapor ing lé s Sa-
bor. 
Sr. R . Gll l — ames Ing l é s — W . Sume-
ron James Vaddel l — W . Caeylley — J . 
Johnson — G . Johnson — T o m á s Coeson — 
Salvador González — María Barquer y fa-
milia — Pi lar Fraga — María Diez —Matil-
de Olaola y familia — Vicente Mardique — 
José García — Antonio Aztenlza — Manuel 
Rueda — r — T ' • - - Pierne Pascual 
— Dolores Gay — José Calvino — Aurelio 
Espinelra — Purificación Vilasuso — E m i -
liano Ramo«! — Juan Yu'orlas — José S. 
Suftrez — Manuela Mlramontes — Floran 
Darlas — Felipe Amarol y 160 jornaleros. 
S A L I E R O N 
Para New York en el vapor americano 
Saratoga. 
Sres. George Mulllgon — W . Kearney y 
1 de familia — G . Bache — H . Er lksen y 1 
de familia — A. Mlvales — Ernesto Quesa-
da — Próspero Pichardo y 3 de familia — 
E l i s a Anaye — Carlos Tarafa — J . Bennier 
— W . Tel ler — Ellse Rosselga — Belle 
Stern y tres de familia — George Knepel 
— Alfonso García — B . Halmes — E m m a 
Boyer y 2 de familia — F . Kraner — To-
más Renterdge — Charles Lelbrig — Anto-
nio Torraldo — J , Lims — í .udol fo Cham-
bin — José Bermúdez — J . Heyer — L . A r -
w é y y 1 de familia — Francisco Fonseca 
y tres de familia — Abelardo RodrígueB 
— Frank Enturick — W . Blancoster — A>-
varo Almagro — osé Luis Lombano — A r -
thur Mills — Antonio Pita — Arturo Gómez 
— Pilar Gómez — L u z Risco —Rodolfo B lan-
co — Luis L a - ^ a d r i d — Fermín Santana —• 
Ricardo Martí . 
O F I C I A D 
S E C R E T A R I A D E OBRAS P U B L I C A D — 
Jefatura del Distrito de la Habana, Cerro 
440B, — Habana 24 de Septiembre de 1908. 
Hasta las dos de la tarde del día 13 de Oc-
tubre de 1908, se recibirán en la Jefatura 
del Distrito de la Habana, proposiciones 
en pliegos cerrados para el suministro de 
piedra picada y recebo para la carretera de 
la Habajia á Batabanó y entonces serán 
abiertas y le ídas púb l i camente . Se facil i-
tarán á los que lo soliciten, informes é im-
presos. — M. A . Coroalles, Ingeniero Jefe. 
C . 3191 alt . 6-24 
V a p o r e s d e t r a v e s í a » 
MALA REAL INGLESA 
E l vapor correo inglés de 6,000 toneladas 
S A B O R 
saldrá directamente j ara 
Veracruz, Tampico y Puerto Mexlcí 
el 14 de Octubre á las nueve de la mañana, 
P R E C I O S D E PASAJE 
B 2; si 
Para Veracruz ... f37.85 f 17.25 f l U O 
Para Tf.mpico y 
Puerto México , . 33.15 17.25 12.10 
( E n oro español ) 
1 e más pormenrres informarán sus Ages-
tes Ceaerales: 
DUSSAQ y COMP. 
Sucesorej 
D U S S A Q y G O H I E K , 
T e l . 4 4 8 . O f i c i o s 1 8 . 
c 3422 m2- l l t i - H 
K-AJNA—Edición do la tarde.—Octubre l'J d'- i:t '?. 
H a b a n e r a s 
Ha tenido que pospooerse hasta el 
sábado 7 del próximo Noviembre, la 
reaDiidación de los Conciertos Clásicos 
que nuestra Banda Municipal, bajo la 
dirección insuperable de su ilustre di-
rector el maestro y compositor señor 
Guillermo M. Tomás, viene ofreciendo 
en el gran teatro Nacional. 
Razones, por todos conceptos atendi-
bles, obligan 'á transferir la fecha de 
lales soberbias fiestas artísticas tan del 
agrado de la culta sociedad habanera. 
L a compañía del eximio Borras ac-
tuará en el gran teatro hasta el día 2 
dé Noviembre, y, francamente, sería 
Inmerecido, el perjuicio de todo orde<n 
que al gran actor causaría la reaJiza-
ricn de los conciertos mientras nos de-
leitase con su magníñeo arte. 
Ayer precisamente, nos lo decía el 
señor Borras al maestro Tomás y al 
que estas líneas escribe, cuando, intro-
ducidos por el señor Brunnet. el ama-
ble y culto administrador del teatro, á 
quien la Habana debe en gran parte 
la realización de esas fiestas de la cui-
tura, fuimos á tratarle sobre ese im-
portante asunto; y condolíase, de que 
el abono no hubiera sido cubierto en 
su totalidad, para acceder, y asistir á 
los conciertos. 
E n la actualidad, con el público que 
asiste, público de taquilla, llevar por la 
tarde á un público selecto—el mismo 
ile por la noche—es restarle concurren-
cia á la función. 
De ahí, el que el maestro Tomás, 
haya decidido suspender hasta el pri-
mer s&bado de Noviembre, el segundo 
concierto. 
Hay que tener paciencia y esperar 
un corto espacio de tiempo. 
Una bodia distinguida tuvo efecto el 
sábado, en la iglesia de Belén. 
Contrajeron nupcias, la bellísima y 
hermosa señorita Angelina Rivera, y el 
conocido y apreciado joven abogado 
doctor Lorenzo de Erbiti, catedrático 
del Instituto de Segunda Enseñanza 
de esta capital. 
A las siete, hora obligada en aquel 
templo, hizo su entrada el cortejo nup-
cial. 
La novia, adorablemente sugesth'a 
con el tmdicion-al albo traje de despo-
sada, abría el cortejo, del brazo de su 
padrino, el apreciable eaiballero señor 
Isidro Fernández Boada. 
E l novio les seguía, dando el brazo 
á, su señora madre y madrina, Emilia 
Cobos, viuda, de Erbiti. 
Impecable foilciie era la de la novia. 
E n sus lindas manos llevaba precioso 
houquef regalo de la distinguida dama 
María Fontanills de Alonso. 
Una corte de honor les precedía, 
formada por las siguientes parejas: 
Rebeca Gutiérrez Lee 
y Rene Ferrán. 
Blan'quita Fernández de Castro 
y Alberto Ruz. 
Sarah Gutiérrez Lee 
y Francisco Landa. 
Casimira Erbiti 
y Lorenzo Angulo. 
Testigos fueron: 
Por la novia, el ilustre hombre pú-
blico doctor Rafael Fernández de Cas-
tro y los señores doctor Ricardo Gu-
tiérrez Lee y señor Tomás Fernández 
Boada. 
Por el novio, el eminente juriscon-
sulto doctor Juan Bautista Hernán-
dez Barreiro. Presidente del Tribunal 
Supremo de Justicia, y los señores 
Manuel Sanguily y doctor Ensebio 
Hernández. 
E l altar casi desaparecía entre ador-
nos de fragantes y perfumadas flores. 
Y si el tiempo, inoportunamente de-
sapacible restó al acto parte de la con-
currencia invitada, en cambio el gru-
po que allí se reunió era de lo más 
distinguido y selecto. 
A la morada de los esposos Fernán-
dez-Rivera, en el Vedado, se trasladó 
después la concurrencia, siendo rica-
mente obsequiada. 
Y el Central, horas después, se Ue-
vaiba á la afortunada y feliz parejita 
á Jovellanos, á una hermosa posesión 
de la familia del novio. 
Votos hago porque esta luna de miel 
que ahora comienza bajo dulces y ven-
turosos auispicios. no termine nunca. 
Nuestra Señora del Pilar. 
Celebra sus días hoy. un grupo dis-
tinguido de damas. 
Pilar Plores de Apodaca viuda de 
Morales, Pilar B. de Zulueta. Pilar 
Martín de Blanck, Pilar Radillo de 
Laneís, Pilar Arazoza de Muller, Pi-
lar Lluy de -McSilvring. 
Señoritas Pilar Ureña. Pilar López, 
Pilar Vázquez y N o m Torres. 
Un grupito verdaderamente adora-
ble. 
Felicidades para todas. 
L a Sociedad de Estudios Clínicos 
celebrará esta noche sesión solemne 
conmemorativa del XIX.0 aniversario 
de su fundación, en las salones de la 
Academia de Ciencias. 
Comenzará á las ocho y media. 
• 
De New York, me llega una nueva 
de amor simpática y distinguida. 
Refiérese á la petición de matrimo-
nio de la encantadora señorita Julita 
Narganos. hermana del afamado atleta 
eiibano Federico Narganes. hecha por 
J A R D I N " E L C L A V E L " 
Floree naturales en grandes qantidades. R a -
mos. Cestos Corbeilles, Coronas, Cruces, etc. 
Especialidad en Bouquet de Novias, Kosas 
de talle largo y Paul Neyron. 
A R M A N D y HN'O. 
A d o l f o C a s t i l l o í>. T e l é f . « 3 4 8 . 
Q U E M A D O S D E M A R I A N A O . 
9 ¿*U U St 
el simpático é inteligente ingeniero 
Mr. Eugenio C. Miles. 
Por cierto 'que mi amable comuni-
cante me dá nuevas de los triunfos que 
el joven Narganes acaba de obtener en 
los Juegos Olímpicos de Inglaterra en 
un team americano, y del premio nue 
la ciudad de New York le ha otorgaclo, 
al igual que á los demás atletas que re-
gresaron victoriosos: consistente en 
una medalla de oro sencilla y elegante, 
con el nombre de cada uno. 




Un joven y distinguido matrimonio 
experimenta la mayor de las dichas. 
Mo es otro que la bellísima señora 
L l i l l i j Coronado y el apreciable joven 
señor Orlando Morales, que han tenido 
un niño hermosísimo. 
Y no puede faltar, junto con las in-
numerables felicitaciones recibidas, la 
mía muy sincera y expresiva. 
Una nota de duelo. 
La del sensible fallecimiento del res-
petable caballero señor Francisco Güi-
ra!, Magistrado de nuestra Audiencia 
y jefe de una numerosa familia. 
Con verdadera pena hemos recibido 
todos la triste nueva, que embarga en 
la mayor de las tribulaciones á sus fa-
miliares. 
Reciban todos mi pésame más sen-
tido, y en particular sus hijos, Mario 
y Enrique, amigos muy estimados. 
* 
« * 
Recibo elegante y lujosa tarjeta, 
souvemr de un simpático bautizo. 
Efectuóse éste, en la Iglesia Parro-
quial de Guanabacoa. ayer domingo. 
Recibió las aguas del bautismo, un 
niño graciosísimo, hijo de los aprecia-
bles esposos señora María de los Ange-
les Benítez y Mendoza, y el señor José 
Ramón de Vega y Carriedo. t 
Ecluwdo Vicente Bernardo, es el 
nombre de pila del neófito. 
Padrinos fueron, la señorita Teresa 
de Vega, en representación de 
la señora Benita Fern'ández, y el señor 
Vicente Fernández Riaño. 
Con tal motivo, se organizó una fies-
ta 'que resultó muy animada. 
Un grupo de familias se reunió allí, 
siendo espléndidamente obsequiado. 
Muchas dichas deseo al niño bauti-
zado. 
Hortensia Morales, la graciosa y dis-
tinguida señorita, unirá sus destinos, 
á los del apreciable caballero José Ri-
quelme y Giquel. 
L a boda se efectuará en la segunda 
quincena del presente mes. 
Con agrado será recibida esta noti-
cia en nuestra sociedad, de la que for-
man parte los novios. 
De Méjico ha regresado á ê ta capi-
tal hace varios día-s. la distinguida se-
ñora María de la Salud F . Guzmán, 
viuda de Benítez. 
Con ella viene su distinguida y ado-
rable hija la señorita Loló Benítez. 
Gustoso les envío mi bienvenida. 
No consiguió el tiempo, tan incle-
mente, suspender el gran 'baile ofrecido 
anoche por la simpática Asociación de 
Dependientes. 
Los salones de aquel gran palacio se 
vieron muy concurridos. 
E s áste. otro gran éxito para la en-
tusiasta Sección dé Recreo y Adorno 
de aquella próspera y floreciente socie-
dad. 
Recibo invitación para la boda de la 
hermosa señora Luisa Montufa, con el 
apreciable señor Mariano Somarriba. 
que se efectuará á fines de la presente 
semana en la Iglesia del Cristo. 
Esta noche pondrá en escena la com-
pañía de Borras, la preciosa comedia 
de Avéne y Capús, E l Adversario. 
Rendez vous obligado del gran mun-
do habanero. 
MIGUEL A N G E L MENDOZA. 
— 
Corsets "Printemps" 
los más elegantes y cómodos que se fa-
brican se venden en 
LE PRINTEMPS 
O b i s p o esq . á C o m p o s t e l a . 
VARIEDADES 
MORTALIDAD INFANTIL 
Durante el mes de Julio murieron 
en Chicago G69 niños de menos de un 
año de edad. L a ofi'cina de sanidad 
cree que la mayor parte de estas de-
funciones resultaron de la ignorancia 
de los padres, y quz las dos terceras 
partes, por lo menos, se habrían salva-
do con cuidados apropiados. Los seten-
ta y cinco médicos encargados de hacer 
investigaciones en los barrios pobres 
•de la ciudad', encuentran que las 
muertes se deben en primer lugar á lo 
insalubre de los alojamientos y á la 
mala calidad' de la leche. 
PRUEBAS CON LOS CADAVERES 
E s verdaderamente horrible la serie 
de hechos y de estadística que han si-
do presentados ante el Parlamento de 
iMa/̂ sachusets. en apoyo de un proyecto 
-de ley para impedir el enterramiento 
de personas muertas sólo en la apa-
riencia. 
Esta ley solicita que no se entierre 
á nadie sin antes someter el cuerpo á 
las d¡ez pruebas más seguras reconoci-
da por la medicina, verificadas cuando 
menos por dos médicos. 
A R B O L E S N O T A B L E S 
Entre los árboles notables figura 
uno existente hasta hace poco en San-
ta Rosa, en California. Su caracterís-
tica consiste en su tamaño, tan con-
siderable que la madera de dicho ár-
bol fue suficiente para la construc-
ción de una iglesia. 
No se crea que se trata de un edifi-
cio pequeño, pues además de la nave* 
que tenía 27 metros de largo por 13 
de anchura, se agregaron á la iglesia 
dos grandes salas para que pudieran 
reunirse los fieles, capaces la prime-
ra de contener 400 personas y 90 la 
segunda. A esto hay que agregar un 
despacho para el sacerdote y las de-
pendencias necesarias en un edificio 
destinado al culto. 
Otro árbol notable es uno que exis-
te en Chepulpe. (Méjico) y cuya edad, 
según los naturalistas, alcanza á seis 
mil doscientos años. Se trata de un 
ciprés que tiene una respetable altura 
y 40 metros de circunferencia. Es el 
árbol de mayor longevidad que se co-
noce, pues los más viejos conocidos 
hasta ahora en el Hidson en Inglate-
rra que contaba tres mil doscientos 
años de existencia y el baodad de 
Ilumbolt que por sus cuatro mil años 
era considerado como el decano de los 
árboles. 
: *B m 
I-as damas para calmar sus rtolores 
mensuales deben tomar el aguardien-
te puro de uva " R I V E R A . " 
CRONICA DE POLICIA 
H E R I D O 
E n la quinta " L a Purísima Con-
cepción" de la Asociación de Depon-
dientes fué curado ayer Antonio Lá-
zaro Linares de tres heridas incisas 
en la cara posterior del dorso inferior 
de la pierna izquierda que se causó ca-
sualmente con una máquina de segar 
heno en la finca "Pimienta," en el 
Gabriel, donde trabajaba. 
E l estado de Lázaro fué califica-
do de menos grave. 
R I F A NO A U T O R I Z A D A 
E l vigilante número 242. detuvo 
ayer tarde en la calle Armonía entre 
Ohavez y Bellavista, en el Cerro, á Six 
to Ramírez Monzón, de 43 años de 
edad y vecino de Monasterio 7. á 
quien sorprendió dándole á una mu-
jer siete papeletas de la rifa titula-
da " E l Mundo" y un listín de la lo-
tería de, Madrid. 
Ramírez dijo que las papeletas se 
las había, encontrado en la vía pública. 
L E S I O N A D O G R A V E 
A José Valdés. de 34 años de edad 
y vecino de Aguila 72, le dio ayer un 
ataque en el Mercado de Tacón, cau-
sándose al caer sobre el pavimento 
una contusión de segundo grado en 
la región parietal derecha, con sínto-
mas de conmoción cerebral, de carác-
ter grave. 
Valdés fué curado de primera in-
teneión en la casa de socorros, sien-
do trasladado después al hospital nú-
mero 1. por no contar con recursos 
para atender á su cura. 
E S T A F A 
Mauricio Caballero Mejías. de 24 
años, hacendado y vecino accidentad 
de Monte número 5. denunció á la 
policía quo el cocinero de dicha casa, 
José Varona, se marchó el sábado de 
la colocación, llevándole cuatro pesos 
que le había entregado para la co-
mida. 
L a policía procura la captura de 
Valdés. 
UN A N I L L O 
Un negro americano nombrado Jor-
ge Bletts (a) "Yoyo," cuyo domici-
lio se ignora, le hurtó ayer á la de 
igual clase Angela Argudín Ramírez, 
vecina del Vedado, un anillo de oro 
\ alnado en cuatro pesos. 
ROBO 
E n el puesto de frutas establecido 
en Sitios 43.112 se cometió un robo. 
Los ladrones se llevaron cuatro pe-
sos, producto de la venta efectuada 
el sábado y dos relojes, una de pared 
y el otro de bolsillo. 
E l dueño del puesto, don José Gar-
cía Trigo, se encontraba en el Mer-
cado de Tacón, haciendo compras, 
cuando los "caeos" le desbalijaban 
el establecimento. 
Se ignora quiénes sean los autores 
de este robo. 
CHOQUE 
E n Monte y Antón Recio chocó ayer 
un tranvía eléctrico con un ómnibus 
de la línea del Cerro. 
L a señora María Garrafe, de Barce-
lona, que viajaba en el ómnibus, su-
frló varias contusiones leves. 
Ambos vehículos se causaron ave-
rías. 
E l hecho fué casual. 
R E Y E R T A 
E n Estrella esquina á San Nicolás 
sostuvieron ayer una reyerta Eduar-
do Rodríguez Leal, vecino de Manri-
que 167 y Miguel Rodríguez, ch Es-
trella 54, resultando los dos lesionados 
leves. 
Ambos fueron detenidos. 
UXA B O F E T A D A 
Antonio Hermida Rodríguez, coci-
nero de la fonda "Los Bomberos," en 
Casa Blanca, le dió ayer una bofe-
tada al menor Guillermo Soane y Pila, 
la cual le produjo una contusión leve. 
A C C I D E N T E D E S G R A C I A D O 
Perfecto Cantero, chuchero de la es-
tación de los Pinos, del Ferrocarril 
del este, al tratar ayer (Je cambiar 
el chucho para dar paso á un tren, tu-
vo la desgracia de resbalar y caer so-
bre las paralelas, siendo lesionado 
gravemente por una de las ruedas de 
la locomotora. 
En la casa de socorros del tercer 
distrito se le practicó la primera cu-
ra al lesionado. , 
Por tener recursos para atender á 
su curación fué trasladado al Hospi-
tal número 1. 
E N " M A R T I " 
Anoche estando viendo la función 
en el teatro "Mart í ," le acometió un 
accidente á Serafín Fitz Castellanos, 
quien cayó desvanecido al suelo, cau-
sándose una fractura en la boca, con 
síntomas de compresión toráxica. 
Fitz fué llevado á la casa de soco-
rros donde se le practicó la primera 
cura. 
L a lesión que sufrió fué calificada 
de grave. 
OTRO ROBO 
E n Genios número 14. domicilio de 
doña Francisca Hernández, viuda de 
Ruiz, se cometió anoche un robo. 
Los ladrones abrieron el escapara-
te y se llevaron varias prendas y ro-
pas de señora y de niño, que la se-
ñora Hernández aprecia en 140 pe-
sos. 
Se ignora quiénes fueran los ladro-
nes. 
Policía del Puerto 
• R E Y E R T A 
Los tripulantes ingleses de la " H i l -
side" y de la "Doris M. Piach." Mr. 
W. Jacobson. Mr. Charles Hillen y Mr. 
Yam Ryan, sostuvieron una reyerta 
ayer á bordo de la última de las cita-
das embarcaciones, resultando los tres 
lesionados, de cuyas lesiones fueron 
asistido» en el primer centro de soco-
rro. 
C I R C U L A D O 
E n los muelles de Tallapiedra fué 
detenido hoy por el oficial de la Vigi-
lancia del Puerto, señor Cha vez, el es-
tivador Joseph Grant. que se encuen-
tra circulado por el Juzgado Correc-
cional del Segundo Distrito. 
Acaba de recibir Morlón, Librería 
Nueva, frente á Martí, las siguientes 
obras: 
Manual de estética y teoría del arte. 
Principios de literatura general ó 
teoría del arte literario. 
Ejercicios prácticos de literatura 
preceptiva. 
Bello análisis ideológico de los tiem-
pos dp la conjugación castellana. 
Benot.—Acentuación castellana. 
Id.—Breves apuntes sobre los casos 
y oraciones. 
Id.—Diccionario de asonantes y con-
sonantes. 
I.—Diccionario de ideas afines. 
A l l í e s t á 
Corre, corre pensamiento, 
Si la quieres encontrar 
vete á L a F i l o s o f í a 
Neptur.o y San Nicolás. 
Por los teatros.— 
NACIONAL.—Mudha concurrencia háñ 
llevado las funciones "populares" al 
Gran Teatro. E l públex> aclamó á Bo-
rrás en todas las obras tan admirable-
mente desempeñadas por él. 
Esta noche, para descanso del abo-
no, otra función á precios reducidos, 
poniéndose en escena la preciosa come-
dia de Avene y Capús, " E l Adversa-
rio," donde tanto se luce la primera 
dama. Enriqueta de la Palma. 
Un lleno en perspectiva. 
ALBISU.—'Tres bonitas obras hay 
anunciadas para hoy: " L a mazorca 
roja." cuyos principales papeles están 
confiados á Pura Martínez y el baríto-
no Real; "Granito de 'Sal," con la en-
cantadora Fons y del Campo por pro-
tagonistas; y "Venus Salón," donde 
Pura canta unas malagueñas con todo 
el estilo que caracteriza á la graciosa 
tiple. 
No se sabe qué tanda de las tres es 
la mejor: todas son buenas. 
Para el miércoles est'á anunciado el 
estreno de la zarzuela "Las Bribo-
nas." libro de Viérgel. el conocido pe-
riodista madrileño que ha hecho popu-
lar su pseudónimo E l sastra del Cam-
pillo. Esta obra fué motivo de grandes 
aplausos en el teatro "Apolo" de Ma-
drid. . 
MARTI.—Esta noche será la última 
presentación del "hombre-mono" y de 
la bella Palma, que deberán embarcar-
se mañana rumbo á Europa. Con este 
motivo, se ha combinado una sobresa-
liente función, con el atractivo de que 
Iris y Andreacce. las hermosas artis-
tas italianas, cantarán nuevos puntos 
y canciones del p-aís. 
E l beneficio de este incomparable 
durfto, 'que se efectuará el jueves, 15 
del actual, será un acontecimiento. Ya 
no alcanzan los palcos para todas lai 
familias •que han solicitado se les se-
paren. Las aplaudidas artistas no ten-
drán que recurrir al sistema, aquí 
usado, de repartir personalmente las 
localidades, puesto que el público, es-
pontáneamente, acude por ellas y lle-
naría otros dos teatros iguales, si pu-
diera ser. 
Las beneficiadas preparan un pro-
grama interesantísimo y una sorpresa 
agradable para sus favorecedores. 
Mañana debutará la renombrada 
bailarina Elena Carvajal. 
ACTUALIDADES.-^—Den tro de una se-
mana justa estarán aquí la hermosa 
Rostow y las tres hermanas Aguilera, 
números en los cuales tiene gran fé la 
empresa. 
Mientras tanto, el público acude al 
simpático teatro del órgano para aplau-
dir á sus artistas predilectos. Mary-
Bruni y Hugo Fari por un lado y Lo-
la Ricarte, la de los regios trajes, por 
otra. 
Agréguese á esto lo interesante de 
las películas escogidas para esta noche. 
NEPTUNO.—Costa y Misa, mientras 
atienden al negocio grande que repre-
senta la contrata del célebre transfor-
mista Mimdo, se proponen celebrar en 
el hermoso salón de Gal i ano y Neptu-
no. funciones de cin£. exclusivamente, 
á precios baratísimos: 10 centavos lu-
neta con entrada y 5 centavos tertulia. 
¿Quién no irá á ver las mejores y 
más modernas películas por tan poco 
precio? 
ALHAMBRA.—Va ú primera hora la 
Carne gorda, bonita parodia de la 
Ca>rm flaca, y después Jugar á los es-
candidos. 
Mañana, martes, se estrenará "Ni 
gorda ni flaca." 
Cantares.— 
Dicen que la buena esencia 
en frasco chico se compra, 
i También se vende el veneno > 
en dosis muy microscópicas! 
L a mujer es una ficha 
y es el hombre el jugador: 
j pocos son los que en amores 
logran hacer dcmmó! 
Si al morir vas al infierno, 
no preguntes dónde iré; 
porque para mí es la gloria 
el lugar donde tú estés. 
Juan B. Vhago. 
Perros listos.— 
Los perros policías de Berlín, han 
descubierto al autor del asesinato en 
circunstancias muy extrañas. 
Habiendo aparecido asesinado un 
guardabosque, se soltó sobre el lugar 
del crimen á tres perros policías, que 
después de recorrer campos y montes, 
llegaron á la casita del guarda. 
E l hijo de éste, joven de 20 años, 
al ver llegar los perros se puso á lan-
zar gritos desesperados. L a insistencia 
con que los canes le acosaban hizo na-
cer ciertas sospedhas contra él, y de las 
indagaciones ulteriores ha resultado 
que el joven era, efectivamente, el ase-
sino de su padre. 
L a mayor ventaja que tienen estos 
perras policías, es que no atropellan á 
los ciudadanos pacíficos ni los acusan 
luego de 'atentado." 
Pensamientos comentados.— 
"Nada se parece más a un ángel que 
una mujer perfecta.***" 
Más se parece un niño perfecto. 
"Los que han amado demasiado á 
las mujeres, tieuen por castigo amar-
las siempre.—Toubert.'' 
¡Vaya un castigo más agradable! 
"No hay ínujer tan fiel que no de-
je de serlo, cuando menos, por el peu-
samieñto.—Diderot.'1 
Ni hombré que no deje de serlo, 
cuando menos, por obra. 
Caridá, Caridá,.— 
Caridá tu no sabia 
lo que era fumar canela, 
lo sabes desde que fumas 
cigarros de L a Eminencia. 
REGISTRO CIVIL 
O C T U B R E 7 
NACIMIENTOS ' 
Distrito Norte—1 hembra blanca legí-
tima . 
Distrito Este—1 varón blanco natu-
ral.; 1 hembra negra natural. 
Distrito Oeste—2 hembras blancas le-
gítimas; 2 varones blancos naturales. 
DEFUNCIONES 
Distrito Sur—Cándido Domínguez, 45 
años . Matanzas. Tallapiedra, Aneurisma de 
la aorta; Belén Valerino. 58 años, Cuba, 
Angeles 81, Arterio esclerosis; Gregorio 
Ca-stro. 45 años . Sitios 63 Tuberculosis. 
Distrito Este.—Manuel Vázquez, 4 2 
años. Teniente Rey 49, Embolia. 
Distrito Oeste.—Marcelino Lelvo. 39 
años, España, L a Benéfica, Ulcera del es-
tomago; Petrona Pérez , 70 años , Regla^ 
L<a Misericordia Sincope cardiaco; Galo 
L a Migericordia, Sincope cardiaco; Salo 
García, 32 años. L a Covadonga, Tubercu-
losis; Natalia Mesa, 18 meses, Cádiz 88. 
Convulsiones de los niños; Elena Martí-
nez, 24 años, Cristina 7. Tuberculosis; 
Marta García. 93 años, L a Misericordia, 
Síncope cardiaco. 
R E S U M E N 
Nacimientos - 7 
Defunciones 9 
O C T U B R E S 
N A C I M I E N T O S 
Distrito Sur.-—1 varón mestizo natu-
ral y 3 hembras blancas legí t imas . 
Distrito Oeste.—2 hembras blancas le-
gítimas y 1 varón blanco legí t imo. 
MATRIMONIOS 
Distrito Oeste.—Avellno Sánchez con 
Sofía Herrera y Jesús Graña con María 
López. 
TINTURA FRANCESA VEGETAL 
La mejor y más sencilla á d aplicur. 
D e v e n t a : e n l a s p r i n a i p a l e s f a r m a c i a s y s s d s r i a s . 
Depósito: Peluquería L A C E N T R A L , A^aUc y ObraoU. 
C. 3135 26-133 
TEATRO ALHAMBRA 
¡ E S T A N O C H E : 
A las ocho y cuarto: 
L A G A R N E G O R D A 
A las nueve y media: 
JUGAR A LOS ESCONDIDOS 
D E F U N C I O X E S 
Distrito Sur .—Rosa Colón 
Habana. Maloja 50. Arterio esri 09 all 
Diat rito EM o . --Alberto Sol SÍ!-
años. España, L a Covadonga A0, 
Bright; Aurora Arocha. 22*%* . al 
nao. Villanuev 1(5, TuberculosT' Xlíri 
María Soto. :; meses, Luyanó ^f' ÛÍ 
dad congénita; Estr- lia Correa í ^ 3 
Jesús Peregrino (i2. Reuniatismó a^ 
R E S U M E N 
Nacimientos. 
Defunciones. 
O C T U C R E o 
NACIMIENTOS 
Distrito Sur. — 5 varones blanc 
timos; 1 varón blanco uatnral. 03'-̂  
Distrito Este 1 varón blancn 
timo; 1 varón blanco natural. ^ 
MATRIMONIOS 
Distrito Norte. — Ricardo Sorian 
aria Leonor Hidalgo; Daniel TT? 
con Josefa Hernández. 
Distrito Oeste. — José Aguiar con 
nica Jerez; Federico Valdés con 
Rubio. 5 
pa 
D E F U N C I O N E S 
Distrito Sur—José Díaz, 7 2 años r 
nario l i ó . Caquexia cardiaca. 
Distrito Este — Rosalía López. 4o 
" " ^ C í , ÍJIJ 
Matanzas, Inquisidor ?,, Síncope; Tonií 
Ochoa. 2 9 años, Merced 2. Embolia 
Distrito Oeste. — Porfiria Arencv 
21 años. San Cristóbal 2r,. Suicidio 
veneno: Timoteo Fraga. 40 años r ̂  
587, Fiebre tifoidea; María Roque^ 
ños, Guiñes, Zanja 137, Arterio esciê j afi 
sis 




N E P T U N O 
T E ! JQL T D E L O 
E m p r e s a C O S T A . MISA 
H O Y L U X E S 12 D E OCTUBRE 
Triunfo de la famosa y no igualada M 
ga Ilusionista 
A d e l a i d e U c r r m a n n 
Presentación del muy aplaudido 
I J U E X T O P A R I S I E N 
La graciosa coupletista y bailarina espaSoU 
X j o l l - t a . " V « t i e s a s 
Exito de un nuevo aparato de proyecciona 
Unico en Cuba 
E S T E E X O D E 15 JPELICüLAS 
Ultima de Pathé y Lux 
PRECIOS: 
Luneta con entrada. 20 centaíog 
Tertulia 10 
i i q » la, 
T e a í r o - S a l J c l i a i f t 
Esta noche Punto Cubano en earao 
ter y acompafiado de guitarra y la 
canción cubana ''l/a Celosa", por 
los insuperables 
R Ü A R Y B R U Ñ I 
•despedida de la aplaudida counletista 
L O L A m o m T E 
3sr o T7- ^ 3 X > ^ L I O I E S 
E l día 10 lleparán, contratadas por esta Em-
presa, la escultural v hermosísima ROSTOW 
y las tres HERMANAS AGUILERAS, bailí-
r'nas. E l 31 el Gran acto musical REFAU 
& CECILIC muy aplaudidas en el Parishdi 
Madrid. . 
ANUNCIOS VARIOS 
CUBAN A M E R I C A N COllEGE 
ZULUETA Y DRAGONES 
I n s t r u c c i ó n e l e m e n t a l para amba 
sexos en I n g l é s y Español.—Externoi 
é internos. 
Profesorado de ocho americanos 
y cubanos. 
PIDAN INFORMES, 
c 3405 alt SOc 
AUTOMOVILES 
SAEU LA HISPANO-SUIZA 
MUMATICOS 
MARCA PNEU -
Representación. — Compostela 103. 
14516 26-17 St 
S E H A E X T R A V I A D O D E L A CASA OBIS-





sr. que entiende por T A T . la persona qo« 
mcuentre puede avisar en dicha casa.. 
I gratificada. 15232 3t-9-3^ 
1 galtez m m . 
í m o o t e n c i a . - - P ó r d í * 
d a s s e m i n a l e s - — E s t e -
r i S i d a d . - V e n é r e o . — S í -
f i l i s v H e r n i a s ó o u e -
b r a d u r a s . 
« V H A B A * A. 4 » 





A m a r g u r a 
tl3-28S 
SE VENDEN 
baratos, desperdicios de papel de perl^'** 
út i l e s para muchas aplicaciones. wi. 
Admin i s trac ión del D I A R I O D E LA 
P.INA. 
S E V E N D E ^ 
Una hermosa pareja de caballos y un s1^ 
familiar de seis asientos cómodos . r>re<ls eJ 
proporc ión. Pueden verse á todas h0Jfj.jne* 
Campanario j i ú m e r o ^35 establo. InI 
en Monte 234. 15204 ^ 
A L B E R T O R f S A R I L L 
Abogado y Notario 
Consultas de 10 á 11 y de 2 á 5. Haban»* 
DR. HERNANDO SE6Ü1 
C A T E D R A T I C O D E DA U N i V E R S l D ^ 
BRONQUIOS Y GARGANTA . 
N A R I Z Y OIDOS 
N E P T U N O 137. D E 12 á 2. 
Para enfermos pobres, de Gargao^ 
Nariz y Oidos.—Consultas y operad^ 
nes en el Hospital Mercedes los lao^ 
miércoles y viernes á las S de la & 
fiaua- i-OcZ 
C . S273 J j ^ ^ 
CAMISAS BUENAS 
A precios razonables e: E l P'l-aJ^í<. 
lueta 32. «atre Toniento Rey y 0bra1pnc. 
C . 3315 
Imprenta y ERfercotlpIn 
del D I A It I O D K L A M A R I * * 
Teiiicutc Ucj y ITHdo 
